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Durant	  mon	  cursus	  de	  formation	  à	  la	  Haute	  Ecole	  Pédagogique	  de	  Lausanne,	  j’ai	  pu	  suivre	  différents	  
cours	  abordant	  la	  numération.	  J’ai	  trouvé	  très	  intéressant	  de	  (re)découvrir	  les	  procédés	  par	  lesquels	  
passent	  les	  enfants	  pour	  apprendre	  les	  nombres.	  Effectivement,	  en	  tant	  qu’adulte	  sachant	  compter,	  
j’ai	   moi-­‐même	   passé	   par	   ces	   stades	   d’acquisition	   du	   nombre,	   bien	   évidemment	   sans	   en	   être	  
consciente.	  Lors	  du	  dernier	  cours	  semestriel,	  quelques	  exercices	  à	  faire	  sur	  une	  calculatrice,	  toujours	  
pour	  travailler	  la	  numération,	  nous	  ont	  été	  présentés.	  Ceux-­‐ci	  étaient	  très	  variés	  et	  plutôt	  destinés	  à	  
des	  élèves	  de	  CYP	  I,	  c’est-­‐à-­‐dire	  de	  6-­‐8	  ans	  environ.	  Cette	  présentation	  ayant	  beaucoup	  suscité	  mon	  
intérêt,	   j’ai	  commencé	  à	  effectuer	  quelques	  lectures,	  notamment	  un	  article	  présentant	  la	  séquence	  
menée	  par	  Lucas	  Del	  Notaro	  dans	  sa	  classe	  de	  cycle	  initial	  (Del	  Notaro	  &	  Floris,	  2005).	  C’est	  à	  la	  suite	  
d’une	  conférence	  de	  la	  SSRDM,	  la	  société	  suisse	  pour	  la	  recherche	  en	  didactique	  des	  mathématiques,	  
intitulé	  «	  Calcul	  mental	  –	  Calculatrice	  :	  amis	  ou	  ennemis	  ?	  »	  et	  de	  quelques	  réflexions	  que	  je	  me	  suis	  
décidée	  à	  faire	  de	  la	  thématique	  de	  la	  calculatrice	  mon	  sujet	  de	  mémoire.	  	  
En	  axant	  ma	   recherche	   sur	  une	   classe	  de	   cycle	   initial,	   je	  désire	  ouvrir	  des	  portes	  qui	  n’ont	   jusqu’à	  
présent	  que	  peu,	  voir	  jamais	  été	  ouvertes.	  De	  plus,	  c’est	  parce	  que	  les	  élèves	  commencent	  à	  aborder	  
la	  numération	  au	  CIN	  que	  j’ai	  choisi	  de	  travailler	  dans	  ce	  cycle-­‐là.	  Les	  nombres	  sont	  traités	  pour	  ce	  
qu’ils	  sont	  ou	  représentent,	  il	  n’y	  a	  pas	  encore	  de	  calcul	  qui	  est	  travaillé.	  	  
A	  travers	  ce	  travail,	  je	  désire,	  me	  rendre	  compte	  de	  ce	  que	  représente	  une	  telle	  utilisation	  en	  classe.	  
En	  intégrant	  la	  calculatrice	  dans	  des	  séquences	  d’enseignement	  –	  apprentissage,	  je	  désire	  observer	  la	  
réaction	  des	  jeunes	  élèves	  face	  à	  un	  tel	  outil	  et	  de	  voir	  quels	  apprentissages	  peuvent	  être	  réalisés.	  	  
Lors	   de	   mes	   stages	   en	   classes	   de	   CIN,	   j’ai	   pu	   observer	   différentes	   activités	   pour	   travailler	   la	  
numération.	  Dans	   la	  quasi-­‐totalité	  de	  ces	  activités,	   les	  nombres	  étaient	   représentés	  par	  des	  objets	  
concrets.	  Mais	   la	   notion	   de	   nombre	   n’est-­‐elle	   pas	   justement	   d’abstraite	  ?	   Une	   fois	   que	   les	   élèves	  
savent	  ce	  que	  représente	  un	  nombre	  ne	  faudrait-­‐il	  pas	  le	  travailler	  de	  manière	  plus	  abstraite,	  tel	  qu’il	  
est	  réellement	  ?	  La	  calculatrice	  serait	  alors	  un	  moyen	  pour	  réaliser	  ce	  travail.	  	  
La	   calculatrice	   est	   un	   objet	   très	   familier	   et	   connu	   par	   des	   élèves	   très	   jeunes	   comme	   j’ai	   pu	   le	  
constater	  en	  questionnant	  des	  élèves	  de	  CIN	  et	  de	  CYP	  I	   lors	  de	  mon	  dernier	  stage.	  Pourtant,	  dans	  
mon	  entourage	  d’étudiante	  HEP,	   je	  n’ai	   jamais	  entendu	  parler	  de	  présence	  d’une	  calculatrice	  dans	  
des	  classes	  de	  ces	  deux	  degrés	  cités	  précédemment.	  Est-­‐ce	  parce	  que	  les	  enseignant(e)s	  n’osent	  pas	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apporter	   cet	   outil	   en	   classe	  ?	   Les	   élèves	   ne	   l’accueillent-­‐ils	   pas	   aisément	  ?	   Je	   n’ai	   pas	   trouvé	   de	  
réponses	   à	   ces	   questions	   ni	   en	   parcourant	   des	   articles	   dédiés	   à	   ce	   sujet	   ni	   en	   interrogeant	   mon	  
entourage	   et	   c’est	   pour	   cette	   raison	   que	   je	   désire	   me	   lancer	   dans	   ce	   projet	   et	   d’essayer	   cette	  





Par	  cette	  recherche	  je	  désire	  savoir	  si	  l’utilisation	  de	  tels	  outils	  est	  pertinente	  ou	  non	  dans	  une	  classe	  
de	  CIN.	  Le	   travail	   sur	   la	  calculatrice	  est	  à	  considérer	  comme	  une	  activité	  supplémentaire	  au	   travail	  
réalisé	   en	   classe	   pour	   que	   les	   élèves	   apprennent	   la	   numération.	   Il	   n’est,	   pour	  moi,	   en	   aucun	   cas	  
question	  de	  remplacer	   le	  matériel	  ni	   les	  méthodes	  existantes.	  Si	  mes	  observations	  concluent	  à	  des	  
fins	   positives,	   il	   s’agirait	   alors	   d’un	   apport	   additionnel	   qui	   est	   amené	   principalement	   par	   la	  
calculatrice.	  	  
Pour	   pouvoir	   conclure	   à	   une	   éventuelle	   intégration	   positive	   de	   l’outil	   dont	   il	   est	   question,	   je	   vais	  
observer	  différents	  aspects	  chez	  les	  élèves.	  Le	  but	  étant	  de	  voir	  si	  des	  apprentissages	  au	  niveau	  des	  
mathématiques	   se	   concrétisent,	   ainsi	   que	   si	   les	   connaissances	   mathématiques	   et	   les	   apports	  
spécifiques	  dus	  à	  la	  calculatrice	  sont	  développés.	  	  
Ce	  questionnement	  suivant	  a	  donc	  accompagné	  ma	  recherche	  :	  
«	  Quelle(s)	  attitude(s)	  les	  élèves	  d’une	  classe	  de	  CIN	  ont-­‐ils	  et	  quels	  apprentissages	  peuvent-­‐ils	  faire	  
face	  à	  un	  exercice	  proposé	  sur	  la	  calculatrice	  ?	  »	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3.	  Méthodologie	  
	  
3.1	  Contexte	  et	  choix	  des	  élèves	  
Les	  données	   récoltées	  pour	   ce	   travail	   de	   recherche	  ont	  été	  prises	   lors	  d’activités	  menées	  avec	  ma	  
classe	  de	  stage.	   J’ai	  désiré	  commencer	  ma	  recherche	  avec	   les	  deux	  degrés	  de	  cette	  classe	  de	  cycle	  
initial	  située	  dans	  un	  établissement	  de	  la	  Côte.	  La	  classe	  se	  compose	  de	  11	  élèves	  de	  première	  année	  
et	  10	  élèves	  de	  deuxième	  année.	  J’ai	  essayé	  de	  supprimer	  au	  maximum	  les	  prénoms	  des	  élèves	  dans	  
ce	   travail.	   Dans	   quelques	   données	   figurent	   cependant	   des	   initiales	   pour	   garder	   un	   caractère	  
compréhensif	  à	  la	  lecture.	  	  
Après	  avoir	  visionné	  la	  première	  phase,	  j’ai	  pris	  la	  décision	  ne	  pas	  continuer	  mon	  travail	  avec	  l’entier	  
de	  la	  classe,	  mais	  uniquement	  avec	  les	  élèves	  de	  deuxième	  année.	  	  
	  
3.2	  Démarche	  de	  récolte	  et	  d’analyse	  des	  données	  
Un	   point	   qui	   m’a	   paru	   important	   pour	   la	   prise	   de	   données	   est	   l’aspect	   manipulation	   de	   ma	  
problématique.	  Par	  ce	  terme	  je	  désigne	  le	  maniement	  physique	  de	  la	  calculatrice,	  la	  manière	  dont	  les	  
élèves	  touchent	  cet	  outil.	  La	  manipulation	  aura	  cette	  même	  définition	  pour	  le	  reste	  de	  mon	  travail.	  	  
Comme	  j’ai	  estimé	  que	  mes	  observations	  ne	  seraient	  ni	  assez	  objectives	  ni	  assez	  précises	  en	  prenant	  
des	   notes,	   j’ai	   demandé	   une	   autorisation	   aux	   parents	   des	   élèves	   pour	   pouvoir	   filmer	   les	   enfants	  
durant	  les	  séquences	  de	  jeu.	  Fort	  heureusement,	  tous	  les	  parents	  ont	  répondu	  positivement	  pour	  la	  
prise	   de	   données	   avec	   la	   précaution	   de	   ne	   pas	   rendre	   publiques	   les	   images.	   J’ai	   choisi	   de	   faire	  
travailler	  les	  élèves	  en	  duo	  pour	  mon	  activité	  de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  enregistrements	  ne	  soient	  pas	  
trop	   denses	   en	   informations	   et	   bien	   audibles	   pour	   l’analyse.	   Effectivement,	   le	   comportement,	   les	  
manipulations	  ainsi	  que	  les	  paroles	  sont	  par	  la	  suite	  protocolés.	  
Les	   données	   sont	   ensuite	   insérées	   dans	   un	   tableau	   organisé	   avec	   des	   critères	   et	   des	   indicateurs.	  
Cette	  manière	  de	  procéder	  m’a	  amené	  un	  regard	  nouveau	  et	  donc	  supplémentaire.	   Il	  m’a	  été	  plus	  
aisé	   de	   traiter	   les	   données	   classées	   puisque	   ceci	   m’a	   aidé	   à	   prendre	   du	   recul	   par	   rapport	   aux	  
enregistrements.	   Toutes	   les	   données	   récoltées	   ne	   figurent	   cependant	   pas	   dans	   le	   tableau.	   Elles	  
peuvent	  en	  outre	  être	  demandées	  pour	  plus	  de	  précision.	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3.3	  Choix	  de	  l’activité	  
Le	  jeu	  que	  j’ai	  choisi	  pour	  mener	  mon	  activité	  est	  un	  jeu	  du	  commerce	  que	  ma	  praticienne	  formatrice	  
avait	  dans	  sa	  classe.	  Ceci	  n’a	  pourtant	  pas	  été	  l’élément	  déclencheur	  de	  mon	  choix.	  Le	  plateau	  de	  jeu	  
décrit	  ci-­‐après	  avait	  déjà	  été	  utilisé	  avec	  différentes	  calculatrices,	  mais	  d’une	  manière	  complètement	  
libre.	   J’ai	   estimé	   qu’il	   s’agissait	   là	   d’une	   opportunité	   idéale	   pour	   analyser	   les	   démarches,	  
comportements	  et	  éventuels	  apprentissages	  des	  élèves	  avec	  cet	  outil.	  	  
	  
3.3.1	  Le	  choix	  de	  la	  calculatrice	  
Le	  modèle	  que	   j’ai	  utilisé	  pour	  conduire	  ce	  travail	  de	  recherche	  est	   le	  suivant	  :	  Texas	   Instrument	  TI	  
106.	   Pour	   garder	   une	   uniformité	   au	   niveau	   de	   la	   recherche	   ainsi	   que	   pour	   la	   cohérence	   du	   jeu,	  
différents	   exemplaires	   du	   même	   modèle	   ont	   été	   amenés	   en	   classe.	   Ma	   volonté	   d’un	   graphisme	  
simple	  (un	  caractère	  par	  touche,	  grandeur	  des	  signes),	  de	  facilité	  de	  manipulation	  (grandes	  touches,	  
signes	  lisibles)	  et	  de	  non	  complexité	  (présence	  des	  signes	  basiques	  uniquement,	  +	  /	  -­‐	  /	  =	  /	  x	  /	  ÷	  est	  
allée	  de	  paire	  avec	  la	  disponibilité	  des	  exemplaires	  utilisés	  pour	  une	  recherche	  menée	  au	  sein	  de	  la	  
HEP.	   De	   plus,	   j’ai	   eu	   l’opportunité	   d’emprunter	   22	   calculatrices	   de	   ce	   même	   modèle	   à	   l’unité	  
d’enseignement	  et	  de	  recherche	  des	  mathématiques.	  
	  
3.3.2	  Analyse	  préalable	  
Pour	  me	  préparer	  à	  mener	  cette	  activité	  en	  classe,	  j’ai	  réalisé	  une	  analyse	  préalable	  en	  me	  basant	  sur	  
le	  canevas	  d’analyse	  préalable	  d’une	  activité	  de	  mathématiques	  reçu	  et	  travaillé	  dans	   le	  cadre	  d'un	  
séminaire	  de	  didactique	  de	  mathématiques	  (Stierli	  E.,	  Bünzli	  L.-­‐O.,	  Clivaz	  S.,	  2007).	  Ce	  document	  m’a	  
permis	   d’anticiper	   les	   éventuelles	   réactions	   des	   élèves	   et	   de	   préparer	   différentes	   relances	   et	  
réponses.	  Il	  m’a	  également	  fait	  réfléchir	  à	  des	  variables	  didactiques	  qui	  ont,	  par	  la	  suite,	  été	  prises	  en	  
compte.	   Certains	   points	   du	   canevas	   initial	   ne	   sont	   pas	   repris	   ici	   pour	   éviter	   une	   répétition	  
d’informations	  ou	  un	  apport	  insignifiant.	  
A. Contexte	  
A.1. Nom	  et	  référence	  de	  l’activité	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La	  roulette	  (Santa	  Toys),	  un	  jeu	  du	  commerce	  qui	  est	  constitué	  d’un	  plateau	  en	  bois,	  creux.	  
Une	  toupie,	  en	  tournant,	  fait	  éjecter	  quatre	  billes	  dans	  des	  trous	  comportant	  les	  nombres	  :	  
100,	  13,	  4,	  25,	  12,	  9,	  75,	  3,	  16,	  50,	  8,	  2.	  	  
B. Variables	  et	  procédures	  
B.1. Déterminer	  la/les	  solution(s)	  
Plusieurs	  solutions	  sont	  possibles.	  Elles	  dépendent	  du	  placement	  des	  quatre	  billes	  dans	  les	  




Il	   peut	   arriver	   qu'une	   bille	   n'atteigne	   pas	   un	   des	   trous,	   ce	   qui	   augmente	   le	   nombre	   de	  
sommes	  possibles.	  
Lorsque	  les	  deux	  élèves	  ont	  joué,	  ils	  comparent	  les	  sommes	  obtenues.	  	  
Le	  gagnant	  est	  celui	  qui	  obtient	  le	  plus	  de	  points.	  
	  
B.2. Déterminer	  les	  procédures	  de	  résolution	  
 au	  niveau	  des	  élèves	  	  
1. Identifier	   les	   nombres	   concernés	   sur	   le	   plan	   de	   jeu:	   à	   1	   chiffre,	   à	   2	   chiffres,	   à	   3	  
chiffres.	  
2. Saisir	  les	  nombres	  sur	  la	  calculatrice.	  
3. Identifier	  les	  touches	  de	  la	  calculatrice.	  
4. Additionner	  les	  nombres	  touchés	  par	  les	  billes:	  avec	  la	  calculatrice,	  dans	  la	  tête,	  avec	  
les	  doigts.	  
5. Compter	  les	  points	  par	  surcomptage.	  
6. Compter	  les	  points	  par	  recomptage.	  	  
7. Comparer	  son	  résultat	  avec	  celui	  de	  son	  partenaire	  de	  jeu.	  	  
8. Comparer	  les	  nombres	  un	  à	  un.	  
9. Identifier	  les	  résultats	  sur	  la	  bande	  numérique.	  
10. 	  Poser	  l’équation	  de	  l’addition	  sur	  la	  calculatrice	  
11. …	  
	  
La	  procédure	  pour	  l'addition	  dépend	  de	  la	  grandeur	  des	  nombres.	  
	  
B.3. Repérage	   des	   variables	   didactiques	   et	   des	   valeurs	   qu’elles	   peuvent	   prendre	  
(modifications	   possibles	   par	   l’enseignant-­‐e	   de	   l’énoncé	   et/ou	   du	   dispositif	  
didactique)	  
• En	   utilisant	   les	   nombres	   tels	   qu’ils	   sont	   indiqués	   sur	   le	   plateau	   de	   jeu,	   une	   bande	  
numérique	  devrait	  être	   introduite	  pour	  que	   les	  élèves	  puissent	  comparer	   les	  nombres	  
additionnés.	  Il	  est	  fort	  probable	  que	  les	  élèves	  n’intègrent	  pas	  la	  grandeur	  des	  résultats	  
obtenus.	  Ainsi,	  la	  bande	  numérique	  comporterait	  les	  nombres	  de	  1	  à	  200.	  	  
• En	  modifiant	  les	  nombres	  écrits	  dans	  les	  trous	  du	  plateau,	  l’addition	  de	  ces	  derniers	  se	  
trouve	  dans	  un	  champ	  numérique	  proche	  de	  la	  connaissance	  des	  élèves	  et	  donc	  plus	  à	  
leur	   portée.	   La	   modification	   se	   ferait	   en	   cachant	   les	   chiffres	   des	   dizaines	   et	   des	  
centaines,	  de	  manière	  à	  avoir	  ces	  nouveaux	  nombres	  :	  10,	  3,	  4,	  2,	  2,	  9,	  7,	  3,	  6,	  5,	  8,	  2.	  	  
	  
B.4. Discussion	  de	  l’effet	  des	  changements	  de	  valeurs	  de	  chaque	  variable	  didactique	  sur	  
la	  pertinence	  des	  différentes	  procédures	  
• L'introduction	   de	   la	   bande	   numérique	   aide	   les	   élèves	   dans	   la	   comparaison	   des	  
nombres	  obtenus	  après	  addition	  
• Avec	  la	  modification	  des	  nombres,	  il	  y	  a	  plus	  de	  chances	  que	  les	  élèves	  accèdent	  à	  la	  
valeur	  des	  sommes	  à	  comparer.	  Certains	  pourraient	  alors	  comparer	  les	  résultats	  de	  
tête.	   Sans	   cette	   modification,	   les	   élèves	   seraient	   obligés	   d’utiliser	   la	   bande	  
numérique	  puisqu’il	  est	  fort	  probable	  qu’ils	  n’aient	  aucune	  notion	  de	  la	  grandeur	  des	  
résultats	  pour	  les	  nombres	  à	  3	  chiffres.	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C. Savoirs	  
C.1. Déterminer	  les	  compétences	  en	  jeu	  
PEV	   (2001)	  :	   Approcher	   le	   domaine	   numérique	  ;	   exprimer	   et	   enrichir	   son	   expérience	   des	  
premiers	  nombres	  et	  comparer	  des	  nombres,	  mettre	  en	  correspondance.	  
Ainsi	  que	  :	  passer	  du	  code	  écrit	  au	  mot-­‐nombre	  oral,	  utiliser	  les	  propriété	  des	  opérations	  et	  
du	  système	  de	  numération	  pour	  effectuer	  des	  calculs,	  utiliser	  les	  algorithmes	  de	  l’addition,	  
pour	  le	  premier	  cycle	  primaire.	  	  
PER	   (2009):	   Poser	   et	   résoudre	   des	   problèmes	   pour	   construire	   et	   structurer	   des	  
représentations	  des	  nombres	  naturels	  ;	  résoudre	  des	  problèmes	  additifs.	  
Ainsi	   que	  :	   résoudre	   des	   problèmes	   additifs	   en	   anticipant	   un	   résultat	   et	   en	   exerçant	   un	  
regard	  critique	  sur	  le	  résultat	  obtenu	  /	  en	  traduisant	  les	  situations	  en	  écriture	  additive.	  




Les	  signes	  +	  et	  =	  
	  
C.3. Repérer	   les	   "déjà-­‐là"	   (liste	   des	   connaissances,	   compétences	   et	   savoir-­‐faire	   qui	   ne	  
sont	  pas	  l’objet	  de	  l’apprentissage	  visé	  par	  l’activité,	  mais	  qui	  sont	  nécessaires	  à	  la	  
compréhension	  de	  l’énoncé	  et	  à	  la	  résolution	  du	  problème)	  
Dénombrement	  (voir	  cadre	  théorique)	  
Identification	  du	  signe	  écrit	  :	  le	  code	  écrit	  des	  nombres.	  
	  
C.4. Expliciter	  les	  objectifs	  d’apprentissage	  
Reproduire	  les	  nombres	  concernés	  sur	  la	  calculatrice.	  
Appliquer	  la	  pose	  de	  l’équation	  de	  l’addition	  sur	  le	  calculatrice	  avec	  des	  nouveaux	  nombres.	  
Lorsque	  l’élève	  joue	  une	  nouvelle	  partie,	  il	  applique	  le	  modèle	  aux	  points	  qu’il	  a	  obtenus	  sur	  
son	  plateau.	  	  
Se	  baser	  sur	  une	  bande	  numérique	  pour	  comparer	  des	  nombres.	  
Donner	  un	  sens	  à	  +	  /	  et	  /	  =.	  	  
	  
D. Obstacles	  et	  difficultés	  
D.1. Identifier	  les	  obstacles	  (épistémologiques,	  didactiques,	  …)	  
La	  méconnaissance	   de	   l’outil,	   sur	   le	   plan	   fonctionnel	   et	   au	   niveau	   de	   la	  manipulation.	   La	  
ressemblance	  des	  signes	  +	  et	  x.	  	  
D.2. Repérer	  les	  difficultés	  liées	  aux	  différentes	  procédures	  
1. Le	  passage	  du	  code	  écrit	  au	  code	  oral	  :	  lecture	  des	  nombres	  à	  deux	  et	  trois	  chiffres	  
2. Le	  sens	  de	  lecture	  des	  nombres	  (et	  de	  la	  bande	  numérique)	  
3. La	  motricité	  fine	  pour	  manipuler	  la	  toupie	  et	  l’outil.	  	  
	  
D.3. Anticiper	  les	  erreurs	  possibles	  des	  élèves	  
Inversion	  du	  code	  (inversion	  du	  sens	  de	  lecture	  des	  nombres,	  par	  exemple	  trente	  et	  un	  pour	  
le	  nombre	  13)	  
Mauvaise	   manipulation	   de	   l’outil	   (répétition	   de	   différentes	   touches,	   ou	   utilisation	   de	  
touches	  ressemblantes).	  
E. Interventions	  didactiques	  
E.1. Déterminer	  la	  manière	  de	  donner	  les	  consignes	  afin	  de	  permettre	  la	  dévolution	  du	  
problème	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Pour	   présenter	   le	   jeu	   aux	   élèves,	   une	   démonstration	   pratique	   leur	   est	   faite.	   Je	   tourne	   la	  
toupie	   puis	   enlève	   les	   billes	   et	   demande	   à	   un	   élève	   de	   faire	   le	   même	   geste.	   J’interroge	  
ensuite	  les	  élèves	  pour	  savoir	  qui	  a	  gagné	  et	  ce	  qu’il	  faut	  observer	  pour	  le	  savoir.	  J’explique	  
également	  aux	  élèves	  qu’ils	  pourront	   tous	   jouer	  en	  duos,	   lorsque	   je	   les	  appelle	  pour	  venir	  
près	  de	  la	  caméra.	  
Consigne	  avant	  le	  début	  du	  jeu	  :	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  la	  machine	  à	  calculer,	  pour	  voir	  qui	  a	  le	  plus	  de	  points.	  
E.2. Prévoir	  des	  relances	  en	  fonction	  des	  obstacles,	  difficultés	  et	  erreurs	  
Regarde	  d’abord	  tous	  les	  points	  que	  tu	  as	  mis.	  
Quel	  est	  ce	  nombre	  ?	  
Qu’est-­‐ce	  que	  tu	  dois	  faire	  avec	  ces	  points	  ?	  
Comment	  tu	  peux	  savoir	  que	  tu	  as	  gagné	  ?	  
Si	  tu	  te	  trompes,	  ce	  n’est	  pas	  grave,	  tu	  peux	  recommencer.	  	  
	  
E.3. Analyser	  les	  possibilités	  de	  validation	  par	  l’élève	  du	  résultat	  et/ou	  de	  la	  procédure	  
Vérification	  du	  résultat	  sur	  une	  bande	  numérique	  pour	  déterminer	  le	  vainqueur	  du	  jeu.	  
Les	  élèves	  peuvent	  aussi	  dire	  à	  l’enseignante	  qui	  a	  gagné,	  sans	  passer	  par	  la	  bande	  
numérique,	  mais	  en	  justifiant	  par	  la	  comparaison	  des	  totaux	  obtenus.	  	  
La	  mise	  en	  commun	  :	  
 Les	  différentes	  manières	  de	  faire	  ainsi	  que	  les	  problèmes	  rencontrés	  par	  les	  élèves	  sont	  
mis	  en	  commun.	  	  
 Le	  but	  étant	  de	  leur	  faire	  comprendre	  leur	  erreur,	  qui	  est	  d’écrire	  les	  nombres	  à	  la	  suite	  
sur	  la	  calculatrice.	  	  
 Illustration	  d’un	  exemple	  avec	  des	  jetons	  pour	  les	  amener	  au	  concept	  de	  l’addition.	  	  
F. Rôle	  de	  l’activité	  
F.1. Rédiger	  explicitement	  l’éventuelle	  institutionnalisation	  des	  connaissances	  
Dans	  cette	  activité,	  l’institutionnalisation	  est	  plutôt	  un	  apport	  de	  l’enseignant,	  même	  si	  elle	  
se	   base	   sur	   les	   actes	   et	   comportements	   des	   l’élèves.	   Le	   nouveau	   savoir,	   qui	   est	   plus	  
exactement	  une	  technique	  de	  calcul	  ou	  une	  marche	  à	  suivre	  de	  l’utilisation	  de	  la	  calculatrice	  
pour	  effectuer	  des	  additions,	  pourrait	  être	  amené	  par	  les	  élèves,	  voir	  même	  dicté	  par	  ceux-­‐
ci.	  J’estime	  toutefois	  qu’ils	  ne	  vont	  pas	  amener	  la	  bonne	  gestuelle	  pour	  illustrer	  l’opération	  à	  
accomplir.	  C’est-­‐à-­‐dire	  que,	  même	  si	   la	  notion	  d’addition	  apparaît,	   je	  ne	  pense	  pas	  que	  les	  
élèves	  connaissent	  les	  touches	  qui	  permettent	  de	  faire	  N1	  +	  N2	  =	  S.	  	  
	  
F.2. Envisager	  la	  place	  de	  cette	  activité	  dans	  l’ensemble	  plus	  vaste	  de	  la	  construction	  de	  
la	  notion	  par	  l’élève	  (séquence	  d’enseignement,	  cursus	  de	  l’élève…)	  
Les	   élèves	   de	   deuxième	   année	   ont	   démarré	   l’apprentissage	   de	   l’addition	   avec	   ma	  
praticienne	   formatrice.	   Ils	   ont	   commencé	   par	   compter	   les	   points	   en	   lançant	   deux	   dés	  
simultanément.	   Ils	   savent	   pour	   l’instant	   surcompter	   les	   points	   des	   dés	   pour	   arriver	   à	   une	  
somme.	  Quelques	  élèves	  utilisent	  leurs	  doigts	  pour	  indiquer	  le	  nombre	  à	  ajouter.	  La	  notion	  
d’ajout	  a	  donc	  été	  travaillée	  avec	  les	  élèves.	  	  
	  
F.3. Déterminer	  le	  type	  de	  l’activité	  :	  
 Situation	   problème	  ;	   les	   élèves	   manipulent	   l’outil	   à	   leur	   manière,	   tentent	   de	  
trouver	  des	  solutions,	  s’approprient	  le	  matériel.	  	  
 Exercice	  ;	   après	   la	   mise	   en	   commun	   au	   terme	   de	   laquelle	   se	   fait	   une	  
institutionnalisation,	   les	   élèves	   réinvestissent	   la	   technique	   de	   l’addition,	   avec	  
une	  calculatrice,	  pour	  comparer	  les	  sommes.	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G. Organisation	  
G.1. Le	  temps	  nécessaire	  à	  chaque	  phase	  
Phase	  1	  :	  Chaque	  duo	  passe	  environ	  cinq	  minutes	  pour	  la	  situation	  problème.	  
Phase	  2	  :	  La	  durée	  de	  la	  mise	  en	  commun	  est	  difficile	  à	  prévoir	  puisqu’elle	  dépend	  beaucoup	  
des	  interventions	  et	  des	  réactions	  des	  élèves.	  	  
Phase	  3	  :	  Le	  temps	  des	  duos	  devrait	  être	  un	  peu	  moins	  long	  que	  dans	  la	  situation	  problème,	  
puisque	  les	  élèves	  n’auront	  plus	  qu’à	  appliquer	  une	  technique.	  	  
	  
G.2. Le	  matériel	  
Un	  plateau	  de	  jeu	  avec	  des	  billes	  et	  une	  toupie,	  deux	  calculatrices	  et	  une	  bande	  numérique	  
qui	  est	  à	  disposition	  dans	  la	  classe.	  Lors	  de	  la	  situation	  problème,	  les	  élèves	  ont	  également	  
du	  papier	  et	  des	  crayons	  sur	  la	  table,	  qu’ils	  peuvent	  utiliser	  librement.	  
	  	  
G.3. La	   mise	   en	   œuvre	   de	   l’activité	   (répartition	   éventuelle	   des	   tâches,	   précision	   du	  
contrat,	  mode	  de	  restitution	  du	  travail	  des	  élèves,	  manière	  d'introduire	  l'activité,	  …)	  	  
La	  classe	  fonctionne	  en	  ateliers,	  ce	  qui	  me	  permet	  de	  prendre	  deux	  élèves	  à	  part	  de	  manière	  
régulière	   sans	   que	   le	   fonctionnement	   de	   celle-­‐ci	   soit	   perturbé.	  Ma	   praticienne	   formatrice	  
s’occupe	   d’intervenir	   avec	   le	   reste	   de	   la	   classe,	   pour	   que	   je	   puisse	   me	   focaliser	   sur	  
l’enregistrement.	  	  
Durant	  la	  mise	  en	  commun,	  qui	  se	  fait	  uniquement	  avec	  les	  élèves	  de	  deuxième	  année,	  les	  
élèves	  de	  première	  année	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  l’enseignante	  titulaire.	  	  
	  
G.4. Les	  moments	  où	  les	  élèves	  travaillent	  seuls,	  en	  groupes	  (comment	  sont-­‐il	  formés	  ?),	  
en	  collectif	  
Le	  jeu	  se	  fait	  par	  deux,	  sans	  que	  des	  paires	  particulières	  soient	  formées.	  	  
La	  mise	  en	  commun	  se	  fait	  en	  groupe,	  avec	  tous	  les	  élèves	  concernés.	  	  
	  
3.4	  Déroulement	  
J’ai	  commencé	  mon	  activité	  par	  une	  présentation	  du	  jeu	  ainsi	  qu’une	  présentation	  de	  la	  caméra.	  J’ai	  
trouvé	  important	  que	  les	  élèves	  s’habituent	  à	  ce	  matériel	  de	  manière	  à	  ce	  qu’ils	  ne	  changent	  pas	  leur	  
comportement	   d’une	   façon	   trop	   prononcée.	   J’ai	   mené	   en	   parallèle	   à	   cette	   activité	   un	   travail	   sur	  
l’utilisation	  de	  la	  caméra,	  et	  les	  élèves	  ont	  régulièrement	  pu	  voir	  les	  enregistrements	  où	  ils	  figuraient.	  	  
Lorsque	   le	   matériel	   de	   jeu	   ainsi	   que	   les	   calculatrices	   ont	   été	   montrés	   aux	   élèves,	   j’ai	   procédé	   à	  
l’enregistrement	   de	   la	   situation	  problème.	   J’ai	   fait	   venir	   des	   élèves	   en	  duos	   pour	   jouer	   une	  partie	  
sans	  leur	  donner	  plus	  d’indications	  qu’à	  la	  présentation,	  c’est-­‐à-­‐dire	  :	  
Vous	   jouez	  chacun	  votre	  tour	  en	  faisant	  tourner	   la	  toupie,	  ensuite	  vous	  regardez	  combien	  de	  points	  
vous	   avez	   marqué.	   Pour	   savoir	   combien	   de	   points	   vous	   avez	   en	   tout,	   vous	   pouvez	   prendre	   la	  
calculatrice.	  A	  la	  fin,	  vous	  devez	  me	  dire	  qui	  a	  gagné,	  donc	  qui	  a	  marqué	  le	  plus	  de	  points.	  
Une	  fois	  que	  tous	  les	  duos	  ont	  pu	  passer,	  nous	  avons	  procédé	  à	  une	  mise	  en	  commun	  avec	  les	  élèves.	  
Ils	   ont	   montré	   leurs	   façons	   de	   faire	   et	   ont	   présenté	   les	   difficultés	   rencontrées.	   Nous	   avons	   alors	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institutionnalisé	  une	  technique	  de	  calcul	  pour	  additionner	  les	  points	  avec	  la	  calculatrice.	  A	  partir	  de	  
cette	  séquence,	  le	  travail	  ne	  s’effectua	  plus	  qu’avec	  les	  élèves	  de	  deuxième	  année.	  	  
La	  dernière	  séquence	  de	  cette	  activité	  a	  été	  mise	  en	  place	  pour	  voir	  à	  quel	  point	   les	  élèves	  se	  sont	  
appropriés	   l’outil	   et	   la	   technique	  et	   comment	   ils	   la	   réinvestissaient.	   Cette	   séquence	   sera	  nommée	  




Plusieurs	  limites	  sont	  à	  prendre	  en	  compte	  dans	  ce	  travail.	  Premièrement,	  le	  fait	  que	  j’agisse	  en	  tant	  
qu’enseignante	   avec	   les	   élèves	   en	   dehors	   de	   cette	   recherche	   me	   donne	   un	   second	   rôle.	   Ceci	  
m’amène	   à	   connaître	   les	   personnalités	   et	   comportements	   des	   élèves	   et	   peut,	   en	   conséquence,	  
biaiser	  quelque	  peu	  mon	  analyse.	  	  
Ensuite,	  la	  recherche	  est	  uniquement	  basée	  sur	  le	  travail	  réalisé	  en	  classe,	  le	  temps	  à	  disposition	  ne	  
m’a	  pas	  permis	  de	  me	  renseigner	  sur	  les	  éventuelles	  connaissances	  préalables	  des	  élèves	  et	  de	  leur	  
rapport	  à	  la	  calculatrice.	  Le	  vécu	  des	  élèves	  dont	  je	  n’ai	  pas	  écho	  peut	  alors	  influencer	  ceux-­‐ci	  dans	  
leur	  rapport	  à	  l’instrument.	  	  
Dernièrement,	   le	   nombre	   d’élèves	   participant	   à	   cette	   recherche	   ne	  me	   parait	   pas	   significatif	   pour	  
pouvoir	  donner	  des	  réponses	  concrètes.	  Il	  donne	  tout	  de	  même	  une	  idée	  de	  l’action	  de	  la	  calculatrice	  
sur	  les	  élèves	  et	  de	  leur	  réaction	  face	  à	  cette	  introduction.	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4.	  Cadre	  théorique	  
La	   revue	   de	   littérature	  m’a	   amenée	   à	   classer	   les	   différentes	   références	   théoriques	   selon	   les	   deux	  
sujets	  principalement	  touchés	  dans	  ce	  travail	  :	  les	  mathématiques	  et	  la	  calculatrice.	  	  
4.1	  Mathématique	  
Pour	   analyser	   les	   contenus	   mathématiques	   qui	   sont	   en	   jeu,	   je	   trouve	   important	   de	   poser	   les	  
définitions	   de	   quelques	   concepts.	   Un	   aspect	   primordial	   de	   ce	   mémoire	   est	   que	   la	   séquence	   est	  
réalisée	  avec	  des	  élèves	  du	  cycle	  initial.	  Ce	  degré	  est	  particulier	  puisque	  le	  travail	  de	  la	  numération	  
comment	  et	  que	  les	  différentes	  procédures	  de	  comptage	  se	  mettent	  en	  place.	  
4.1.1	  Les	  mathématiques	  au	  cycle	  initial	  
Voici	  ce	  que	  sont	   les	  mathématiques	  au	  cycle	   initial	  :	  des	  activités	  groupées	  en	  sept	  domaines	  :	   les	  
formes	  géométriques,	  les	  repérage	  dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  plan,	  les	  transformations	  géométriques,	  
les	  mesures,	  les	  nombres,	  les	  opérations	  ainsi	  que	  recherche	  et	  raisonnement.	  Cette	  répartition	  est	  
tirée	   du	   manuel	   «	  Activités	   mathématiques	   pour	   le	   cycle	   initial	  »	   du	   canton	   de	   Vaud.	   Les	   deux	  
domaines	  qui	  sont	  en	  lien	  avec	  le	  travail	  que	  je	  mène	  sont	  exprimés	  par	  ces	  objectifs	  :	  
«	  exprimer	  et	  enrichir	  son	  expérience	  des	  premiers	  nombres	  :	  	  
1.	  comparer	  des	  nombres,	  ordonner	  la	  suite	  écrite	  ou	  orale	  des	  nombres	  
2.	  dénombrer	  des	  quantités,	  les	  reproduire	  
3.	  associer	  le	  code	  et	  la	  quantité	  
4.	  passer	  du	  code	  oral	  au	  code	  écrit	  et	  vice	  versa	  
5.	  comparer	  et	  ordonner	  des	  quantités	  »	  
«	  utiliser	  les	  opérations	  usuelles	  pour	  résoudre	  des	  problèmes	  issant	  à	  compléter,	  partager,	  
répartir,	  augmenter	  des	  quantités	  :	  	  
1.	  résoudre	  des	  problèmes	  additifs	  et	  soustractifs	  
2.	  échanger	  des	  objets	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4.1.2	  Le	  nombre	  
Le	  nombre	  se	  différencie	  du	  chiffre	  comme	  le	  mot	  se	  différencie	  de	   la	   lettre,	  car	  «	  les	  chiffres	  sont	  
des	   signes	   qui	   servent	   à	   représenter	   les	   nombres	  »	   d’après	   la	   définition	   de	   Bünzli	   &	   Stierli	   (2008,	  
p.29).	   Je	   trouve	   important	  de	  marquer	  cette	  différence	  puisque	   les	  deux	  peuvent	  apparaître	  sur	   la	  
calculatrice.	   On	   peut	   travailler	   avec	   des	   nombres	   en	   faisant	   des	   opérations	   mais	   l’utilisateur	  
manipule	  bien	  des	  chiffres	  pour	  composer	  les	  nombres.	  	  
Une	  autre	  distinction	  est	  à	  faire	  en	  parlant	  du	  nombre	  :	  son	  aspect	  cardinal	  et	  ordinal.	  Toujours	  selon	  
les	   mêmes	   auteurs,	   «	  l’idée	   de	   nombre	   cardinal	   est	   attachée	   à	   celle	   de	   quantité	  »	   et	   «	  l’idée	   de	  
nombre	   ordinal	   est	   attachée	   à	   celle	   de	   rang,	   de	   position	  »	   (p.24).	   Dans	   mon	   travail,	   et	   comme	  
souvent	   dans	   des	   activités	   de	   mathématiques,	   ces	   deux	   notions	   sont	   liées.	   Effectivement,	   l’élève	  
peut	   compter	   les	   touches	   d’une	   calculatrice	   et	   appuyer	   sur	   la	   troisième	   touche	   pour	   écrire	   3	   ou	  
savoir	  que	  le	  chiffre	  3	  représente	  un	  objet	  et	  un	  objet	  et	  encore	  un	  objet.	  Lorsqu’il	  fait	  référence	  à	  la	  
bande	   numérique,	   c’est	   l’aspect	   ordinal	   que	   l’élève	   prend	   en	   compte	   alors	   que	   s’il	   connaît	   les	  
quantités	  représentées,	  il	  s’agira	  de	  l’aspect	  cardinal.	  	  
	  
4.1.3	  Les	  procédures	  de	  comptage	  
Il	  y	  a	  différentes	  procédures	  de	  comptage	  à	  identifier.	  Je	  parlerai	  ici	  uniquement	  de	  la	  comptine,	  du	  
dénombrement	   et	   de	   la	   conservation	   du	   nombre.	   Ces	   concepts	   seront	   détaillés	   en	   référence	   à	  
Brissiaud	  (1989)	  qui	  expose	  deux	  manières	  d’entrer	  dans	  le	  comptage	  :	  
«-­‐	  L’enfant	  commence	  par	  s’approprier	  les	  aspects	  conventionnels	  de	  la	  représentation	  numérique	  ;	  
il	   apprend	   à	   réciter	   la	   suite	   des	   mots	   –	   nombres	   (la	   comptine	   numérique),	   et	   à	   mettre	   en	  
correspondance	  terme	  à	  terme	  ces	  mots	  –	  nombres	  avec	  les	  objets	  d’une	  collection.	  	  
-­‐	  	  L’enfant	  commence	  par	  représenter	  les	  quantités	  par	  des	  collections	  -­‐	  témoins,	  et	  notamment	  par	  
des	  collections	  de	  doigts.	  Ce	  n’est	  que	  dans	  un	  deuxième	  temps	  qu’il	  apprend	  à	  compter.	  »	  (p.104)	  
Cet	  auteur	  indique	  également	  que	  ce	  mot	  –	  nombre	  a	  déjà	  une	  signification	  quantitative,	  imprécise,	  
même	  en	  l’absence	  de	  comptage.	  Peu	  importe	  donc	  comment	  l’enfant	  commence	  l’apprentissage,	  ce	  
qui	   l’amène	   au	   comptage	   est	   l’assemblage	   entre	   la	   comptine	   et	   la	   représentation	   de	   la	   quantité	  
comme	  le	  dit	  cette	  définition	  de	  Bünzli	  &	  Stierli	  (2008)	  :	  «	  dénombrement	  :	  utilisation	  de	  la	  comptine	  
numérique	   (suite	   des	   «	  mots	   –	   nombres	  »	  )	   en	   associant	   (oralement	   ou	   mentalement)	   un	   objet	  
nouveau	  à	  chaque	  mot	  récité.	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Pour	  que	  le	  dénombrement	  soit	  réussi,	  quelques	  principes	  doivent	  être	  respectés	  :	  
-­‐	  la	  suite	  de	  «	  mots-­‐nombres	  »	  utilisée	  doit	  être	  à	  la	  fois	  stable	  (c’est	  toujours	  la	  même	  suite	  qui	  
est	   utilisée)	   et	   conventionnelle	   (tout	   le	   monde	   doit	   utiliser	   la	   même	   suite,	   pour	   assurer	   la	  
communication)	  
-­‐	  il	  ne	  faut	  pas	  que	  les	  objets	  soient	  «	  pointés	  »	  plus	  rapidement	  que	  les	  mots	  de	  la	  comptine	  ne	  
sont	  récités	  
-­‐	  le	  dénombrement	  doit	  être	  cardinalisé,	  c’est-­‐à-­‐dire	  accompagné	  de	  la	  capacité	  à	  annoncer	  à	  la	  
fin	   du	   dénombrement	   que	   le	   dernier	   mot	   prononcé	   correspond	   au	   nombre	   d’objets	   de	   la	  
collection	  
-­‐	  il	  faut	  faire	  abstraction	  de	  la	  nature	  et	  des	  différences	  éventuelles	  entre	  les	  objets	  dénombrés	  
-­‐	  enfin,	  il	  faut	  avoir	  conscience	  que	  l’ordre	  dans	  lequel	  sont	  comptés	  les	  objets	  n’influe	  pas	  sur	  le	  
résultat	  du	  dénombrement	  »	  (p.26).	  	  
D’après	  Boilleaut	  &	  Fénichel	  (2007),	  «	  les	  élèves	  savent	  utiliser	  le	  dénombrement	  pour	  comparer	  des	  




Pour	   pouvoir	   prendre	   position	   face	   à	   l’intégration	   de	   la	   calculatrice,	   il	   me	   semble	   important	   de	  
comparer	  divers	  points	  de	  vues	  à	  ce	  sujet.	  Un	  rapide	  tour	  d’horizon	  de	   l’historique	  de	  cet	  outil	  me	  
permettra	  ensuite	  de	  voir	  quelle	  place	  la	  calculatrice	  occupe	  aujourd’hui	  dans	  les	  classes	  et	  de	  quelle	  
manière	  elle	  est	  utilisée.	  	  
4.2.1	  Historique	  
Comme	   l’indiquent	   Floris	   et	   Del	   Notaro	   (2005)	   «	  depuis	   son	   développement	   dans	   les	   années	  
septante,	  cet	  instrument	  de	  calcul	  a	  subi	  un	  processus	  de	  démocratisation	  époustouflant	  permettant	  
à	  tout	  un	  chacun	  d’avoir	  accès	  à	  ce	  type	  de	  technologie	  »	  (p.4).	  Cet	  instrument	  s’est	  donc	  facilement	  
répandu	  dans	  la	  société.	  A	  tel	  point	  que	  son	  usage	  serait	  devenu	  quotidien	  d’après	  Floris	  (2005)	  mais	  
uniquement	   hors	   de	   l’école,	   puisqu’il	   indique	   que	   «	  les	   calculettes	   s’intègrent	   encore	   difficilement	  
dans	   les	   activités	   scolaires	  »	   (p.19).	  Mais	   «	  comme	   toute	   nouveauté	   technologique,	   la	   calculatrice	  
s’imposait	  sans	  qu’on	  l’ait	  invitée	  »	  comme	  l’expliquent	  Jaquet	  &	  Pochon	  (2005,	  p.46).	  	  
Si	   aujourd’hui	   tout	   un	   chacun	   l’utilise	   dans	   sa	   vie	   personnelle	   comme	  dans	   sa	   vie	   professionnelle,	  
c’est	  avant	  tout,	  voir	  uniquement,	  pour	  sa	  fonction	  première	  qui	  est	  de	  calculer.	  C’est	  sur	  cet	  accès	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systématique	  de	   l’outil	   que	  Bruillard	   (1992-­‐1993)	   fait	   le	   lien	   avec	   l’école	  :	   «	  la	   prise	   en	   compte	  du	  
statut	  social	  de	  l’usage	  des	  calculettes	  conduit	  à	  les	  intégrer	  comme	  auxiliaire	  de	  résolution	  et	  non	  en	  
tant	   qu’outils	   pédagogiques	  »	   (p.67).	   Et	   c’est	   bien	   cette	   utilisation	   qui	   crée	   le	   doute	   à	   propos	   de	  
l’intégration	  scolaire	  de	  l’outil	  puisque	  Favre	  (2000)	  est	  aussi	  de	  cet	  avis	  :	  «	  Dans	  la	  vie	  courante,	  on	  
utilise	  avant	  tout	   la	  calculette	  pour	  calculer	  et	  pour	  vérifier	  (ou	  contrôler).	  Dans	  ces	  deux	  fonctions	  
(et	   pour	   ceux	   qui	   l’utilisent	   évidemment),	   elle	   opère	   donc	   bel	   et	   bien	   comme	   un	   substitut	   plus	  
efficace	  (dans	  le	  cas	  du	  calcul)	  ou	  plus	  fiable	  (dans	  le	  cas	  de	  la	  vérification	  ou	  du	  contrôle)	  à	  d’autres	  
outils	  tels	  que	  le	  calcul	  oral	  (ou	  réfléchi)	  ou	  les	  opérations	  écrites	  (algorithmes	  de	  calcul).	  En	  ce	  sens	  
l’on	  peut	  donc	  mieux	  comprendre	  les	  craintes	  suscitées	  par	  son	  usage	  à	  l’école	  »	  (p.12).	  	  
	  
4.2.2	  Utilisation	  de	  la	  calculatrice	  à	  l’école	  	  
Comme	   Pochon	   (2005)	   l’indique,	   «	  on	   ne	   peut	   l’éviter	  »	   puisque	   la	   calculatrice	   «	  fait	   partie	   de	  
l’environnement	   naturel	  »	   (p.2).	   Il	   me	   parait	   alors	   intéressant	   de	   voir	   la	   place	   qu’elle	   occupe	   en	  
milieu	  scolaire,	  ou	  plus	  précisément	  la	  place	  que	  lui	  accordent	  les	  enseignants.	  Bruillard	  (1992-­‐1993)	  
s’est	   renseigné	  auprès	  d’une	  centaine	  d’enseignants	  en	   formation	  continue.	  «	  Près	  des	   trois	  quarts	  
pensent	  qu’il	  faut	  utiliser	  une	  calculette	  à	  l’école	  primaire	  »	  (p.72)	  sachant	  que	  la	  moitié	  d’entre	  eux	  
enseignaient	   alors	   en	   maternelle.	   Dans	   ce	   même	   texte,	   l’auteur	   y	   oppose	   «	  les	   arguments	   des	  
enseignants	  contre	  un	  usage	  de	  la	  calculatrice	  »	  cités	  par	  Bitter	  et	  Hatfiels	  (1993)	  :	  «	  	  
1. Les	   compétences	   de	   base	   en	   mathématiques	   vont	   se	   détériorer	   si	   les	   calculatrices	   sont	  
utilisées	  pour	  faire	  des	  calculs.	  
2. La	  calculatrice	  va	  devenir	  une	  béquille	  qui	  va	  provoquer	  un	  déclin	  dans	  les	  scores	  des	  élèves	  
américains.	  
3. Introduire	   la	   calculatrice	   trop	   tôt	   va	   entraver	   le	   développement	   des	   aptitudes	  
mathématiques	  des	  élèves.	  
4. L’évaluation	   précise	   des	   compétences	   des	   élèves	   ne	   sera	   plus	   possible	   si	   l’usage	   des	  
calculatrices	  est	  autorisé	  durant	  les	  tests.	  »	  (p.69)	  
S’il	  existe	  de	  telles	  divergences	  d’opinion,	  c’est	  qu’il	  existe	  différentes	  manières	  d’intégrer	  l’outil	  dans	  
la	   classe.	   Dans	   les	   nouveaux	   programmes	   de	   l’école	   primaire,	   le	  ministère	   français	   de	   l’éducation	  
propose	  quatre	  intentions	  d’utilisation	  :	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«	  -­‐comme	  outil	  de	  calcul	  
-­‐comme	  instrument	  dont	  on	  cherche	  à	  comprendre	  certaines	  fonctionnalités	  
-­‐comme	  support	  à	  l’exploration	  de	  phénomènes	  numériques	  
-­‐	  comme	  source	  de	  problèmes	  et	  d’exercices	  »	  (p.2)	  
Selon	  Charnay	  (1993-­‐1994	  et	  1995)	  cité	  par	  Favre	  (2000),	  «	  c’est	  avant	  que	  les	  élèves	  ne	  maîtrisent	  
une	  technique	  de	  résolution	  d’une	  opération	  (par	  oral	  ou	  par	  écrit)	  qu’il	  faut	  mettre	  une	  calculette	  à	  
la	  disposition	  des	  élèves	  pour	   résoudre	  des	  problèmes	  »	   (p.12)	   alors	  que	   Jaquet,	  &	  Pochon	   (2005)	  
indiquent	   que	   «	  ce	   n’est	   pas	   la	   fonction	   «	  calcul	  »,	   pour	   laquelle	   la	   machine	   a	   été	   créée,	   qui	   est	  
retenu	  en	  priorité	  pour	  les	  élèves	  de	  l’école	  primaire	  »	  (p.47).	  Dans	  ce	  sens,	  il	  est	  justifié	  que	  certains	  
enseignants	  soient	  favorables	  à	  une	  intégration	  au	  primaire.	  	  
Comme	   l’explique	  Williams	  &	   al.	   (1993)	   cité	   par	   Bruillard	   (1992-­‐1993)	   «	  le	   rôle	   principal	   (pour	   les	  
premières	   proposition	   d’intégration	   des	   calculatrices	   dans	   l’enseignement	   des	  mathématiques	   aux	  
Etats	   Unis)	   qui	   leur	   était	   attribué	   consistait	   en	   une	   aide	   à	   l’enseignement	   des	   algorithmes	   et	   au	  
développement	   des	   concepts,	   en	   un	   outil	   pour	   réduire	   la	   mémorisation,	   agrandir	   le	   champ	   de	   la	  
résolution	  de	  problèmes,	   augmenter	   la	  motivation	  et	   encourager	   la	  découverte,	   l’exploration	  et	   la	  
créativité	  »	   (p.68).	   Là	  encore,	   la	  volonté	  n’était	  pas	  de	   remplacer	   les	   connaissances	  algorithmiques	  
des	  élèves,	  les	  amenant	  à	  ne	  plus	  savoir	  calculer	  sans	  calculatrice,	  car	  il	  y	  a	  un	  moment	  pour	  chaque	  
apprentissage.	   A	   ce	   propos,	   Floris	   (2005)	   cite	   à	   la	   page	   19	   le	   livre	   du	   maître	   4P	   qui	   dit	   que	  
«	  l’instrument	  devrait	   être	  mis	   à	   l’écart	   durant	   les	   phases	  d’entraînement	   au	   calcul	   algorithmique,	  
d’acquisition	   de	   certains	   automatismes,	   de	   mémorisation	   des	   répertoires	   additif	   et	   soustractif	  »	  
(Danalet,	  C.	  et	  al.,	  1999).	  	  
C’est	  là	  qu’apparaît	  le	  malaise	  de	  la	  permissivité.	  Est-­‐il	  réellement	  possible	  de	  retirer	  les	  calculatrices	  
durant	   cette	   phase	   d’apprentissage	  ?	   Charnay	   (2004)	   pose	   la	   question	   de	   la	   compatibilité	   de	  
l’introduction	   de	   l’outil	   dans	   la	   scolarité	   obligatoire	   avec	   les	   objectifs	   d’apprentissages	   visés.	  
Actuellement,	  les	  objectifs	  du	  plan	  d’étude	  officiel	  du	  canton	  de	  Vaud	  du	  primaire	  sont	  :	  
-­‐utiliser	  des	  propriétés	  des	  opérations	  et	  du	  système	  de	  numération	  pour	  effectuer	  des	  calculs	  
-­‐mémoriser	  les	  tables	  d’addition	  de	  0+0	  à	  9+9,	  de	  soustraction	  de	  0-­‐0	  à	  19-­‐9,	  de	  multiplication	  de	  0x0	  
à	  9x9	  (partie	  B,	  p.	  12-­‐2)	  
Favre	  (2000)	  a	  la	  même	  préoccupation	  puisqu’il	  dit	  qu’«	  il	  est	  bien	  clair	  que	  tant	  que	  la	  maîtrise	  du	  
calcul	   oral	   et	   des	   algorithmes	   de	   calcul	   restera	   l’un	   des	   objectifs	   prioritaires	   du	   programme	  
d’enseignement	   des	  mathématiques	   à	   l’école	   primaire	   et	   que	   la	   calculette	   n’y	   sera	   envisagée	   que	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pour	  calculer	  et	  pour	  vérifier,	  les	  outils	  de	  calculs	  et	  la	  calculette	  resteront	  concurrentiels,	  la	  seconde	  
faisant	   inévitablement	   les	   frais	   de	   l’aura	   très	   affirmée,	   car	   culturellement	   très	   partagée,	   des	  
premiers	  »	   (p.12).	   C’est	   ainsi	   que	  Bruillard	   (1992-­‐1993)	   vient	   à	   se	  demander	   «	  si	   leur	  maîtrise	   doit	  
toujours	   faire	   partie	   des	   objectifs	   d’apprentissage	  ».	   Aujourd’hui	   «	  les	   élèves	   utilisent	   leur	  
calculatrice	  pour	  trouver	  des	  résultats	  qu’ils	  devraient	  être	  capables	  d’obtenir	  mentalement	  »	  (p.71).	  
Même	  si	  le	  plan	  d’étude	  vaudois	  donne	  des	  objectifs	  très	  précis	  sur	  les	  calculs	  à	  connaître,	  il	  ne	  cite	  
aucune	  résolution	  de	  calcul	  dans	  sa	  raison	  d’être	  à	  l’école	  :	  
«-­‐	  	  	  	  	  	  développer	  les	  capacités	  de	  recherche,	  d’analyse	  et	  d’argumentation	  des	  élèves	  	  
-­‐ construire	  un	  raisonnement	  logique	  	  
-­‐ développer	  l’objectivité	  du	  jugement	  
-­‐ maîtriser	  un	  langage	  précis	  
-­‐ construire	  des	  connaissances	  et	  des	  savoir-­‐faire.	  »	  (partie	  B,	  p.12-­‐1)	  
Dans	   leur	  mission	   à	   l’école,	   les	  mathématiques	  n’abordent	  d’ailleurs	   aucunement	   la	   calculatrice.	   Il	  
est	  vrai	  que	  l’on	  peut	  se	  poser	  la	  question	  de	  la	  légitimation	  du	  lieu	  de	  son	  apprentissage	  comme	  le	  
fait	  Weiss	  (2005)	  lorsqu’elle	  demande	  «	  pourquoi	  un	  enseignement	  de	  son	  utilisation	  devrait-­‐il	  être	  
considéré	  comme	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’école	  et	  si	  oui,	  comment	  le	  faire	  ?	  Est-­‐ce	  seulement	  parce	  
que	   le	  mot	   calculatrice	   vient	   de	   calculer	   que	   l’enseignement	  de	   son	  usage	   est	   dévolu	   au	   cours	   de	  
mathématiques	  ?	  »	  
	  
	  
4.2.3	  Activités	  et	  apprentissages	  
Le	   concept	   capable	   de	   trancher	   pour	   ou	   contre	   une	   utilisation	   de	   la	   calculatrice	   à	   l’école	   est	  
l’apprentissage.	  Si	   l’élève	  n’en	  profite	  pas	  au	  niveau	  de	   ses	   connaissances	  et	   compétences,	   il	  n’y	  a	  
pas	   de	   raison	   valable	   pour	   introduire	   cet	   outil.	   Je	   trouve	   donc	   intéressant	   de	   voir	   les	   activités	  
proposées	  pour	  aboutir	  à	  un	  apprentissage.	  Pochon	  (2000	  et	  2005)	  les	  aborde	  à	  deux	  reprises:	  «	  les	  
calculettes	   sont	   des	   concentrés	   de	   culture	  mathématique	   et	   technique.	   Elles	   pourraient	   servir	   de	  
point	   de	   départ	   à	   de	   nombreux	   types	   d’activités	  »	   (p.3)	   et	   «	  avec	   l’apparition	   des	   calculatrices	   de	  
poches	   à	   des	   prix	   abordables	   (…),	   des	   propositions	   d’utilisation	   fleurissent	   accompagnées	   de	  
nombreuses	  questions	  »	  (p.2).	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Del	   Notaro	   et	   Floris,	   (2005)	   proposent	   des	   «	  tâches	   dont	   la	   composante	   numérique	   est	   le	   fruit	  
d’opérations	   mentales	   préalables	   traduites	   par	   des	   gestes	   sur	   le	   clavier	   (par	   exemple	  sérier	   les	  
nombres)	  »	   (p.7).	   Ainsi,	   l’apprentissage	   aurait	   lieu	   en	   présence	   de	   la	   calculatrice,	   mais	   c’est	   la	  
réflexion	  de	  l’élève	  avant	  la	  manipulation	  de	  l’outil	  qui	  l’amène.	  	  
Favre	   (2000)	   lui,	   présente	   au	   travers	   d’une	   étude	   menée	   par	   Bruillard	   (1993)	   un	   argument	  
d’enseignants	  qui	  critiquent	  «	  l’aspect	  «	  non	  concret	  »	  de	  la	  calculette	  du	  fait	  que	  celle-­‐ci	  ne	  montre	  
pas	   comment	   elle	   procède	   pour	   calculer	   et	   donc	   n’aide	   en	   rien	   à	   la	   maîtrise	   de	   la	   numération	  »	  
(p.11).	   Une	   utilisation	   en	   tant	   qu’auxiliaire	   de	   calcul	   n’apporterait	   aucun	   apprentissage	   selon	   cet	  
argument	  puisque	  l’outil	  n’explicite	  pas	   le	  calcul	  en	   lui-­‐même.	  La	  machine	  n’apprend	  pas	  à	  calculer	  
puisqu’elle	  ne	  montre	  pas	  la	  manière	  de	  procéder	  pour	  réaliser	  l’algorithme.	  Elle	  «	  ne	  calcule	  pas	  à	  la	  
place	  de	  l’élève	  »	  comme	  le	  disent	  Jaquet	  &	  Pochon	  (2005	  p.50).	  	  
Pourtant,	  en	  parlant	  de	  Collins,	  Bruillard	  (1993)	  nous	  dit	  qu’	  «	  il	  considère	  les	  calculettes	  comme	  des	  
prothèses	  sociales	  destinées	  à	  remplacer	  des	  personnes	  humaines	  au	  sein	  des	  communautés	  :	  «	  de	  la	  
même	  façon	  qu’un	  cœur	  artificiel	  s’ajuste	  au	  corps	  humain,	  la	  calculatrice	  de	  poche	  s’ajuste	  à	  notre	  
organisme	   social	   là	   où,	   jadis,	   on	   trouvait	   un	   mathématicien	  »	   (p.73).	   Mais	   comme	   le	   montre	   les	  
précédentes	   illustrations	   d’utilisation,	   la	   calculatrice	   n’a	   pas	   comme	   but	   en	   soi	   de	   remplacer	   la	  
résolution	   de	   calculs	   même	   si	   elle	   peut	   avoir	   ce	   rôle-­‐là	   pour	   éviter	   une	   surcharge	   cognitive	   en	  
traitant	   une	   plus	   large	   palette	   de	   problèmes	   par	   exemple.	   Cette	   citation	   s’adresserait	   donc	   plus	  
justement	  à	  l’utilisation	  quotidienne	  dans	  la	  société,	  où	  un	  apprentissage	  n’est	  pas	  nécessaire.	  	  
Jaquet,	  &	  Pochon	  (2005)	  estiment	  qu’il	  «	  manque	  encore	  de	  propositions	  pratiques	  d’activités	  où	  la	  
calculatrice	   ne	   sert	   pas	   seulement	   à	   calculer,	   à	   vérifier	   ou	   encore	   à	   observer	   le	   propre	  
fonctionnement	  de	  ses	  touches	  mais	  où	  elle	  constitue	  un	  véritable	  support	  didactique	  »	  (p.54).	  Dans	  
cet	  ordre	  d’idées,	  Del	  Notaro	  &	  Floris	  (2005)	  ont	  présenté	  un	  travail	  réalisé	  en	  classe	  de	  cycle	  initial	  
où	   «	  la	   calculette	   ne	   représente	   plus	   un	   simple	   outil	   pour	   opérer,	   mais	   devient	   le	   lien	  
«	  contraignant	  »	   permettant	   de	   modéliser,	   par	   ses	   fonctions,	   les	   connaissances	   des	   élèves	   se	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4.2.4	  La	  calculatrice	  à	  l’école	  enfantine	  (Del	  Notaro	  &	  Floris,	  2005)	  
Leur	  point	  de	  départ	  consiste	  à	  dire	  qu’«	  à	  5-­‐6	  ans,	  la	  maîtrise	  du	  geste	  graphique	  pour	  l’écriture	  des	  
chiffres	   et	   des	   lettres	   pose	   souvent	   encore	   de	   gros	   problèmes.	   L’imprécision	   du	   tracé	   du	   symbole	  
numérique	  ou	  alphabétique	  s’accompagne	  ainsi	  d’une	  difficulté	  de	  sa	  relecture.	  Nous	  constatons	  que	  
la	  calculette,	  avec	  son	  univers	  de	  touches,	  permet	  un	  accès	  rapide	  et	  sans	  ambiguïté	  aux	  symboles	  
chiffrés	  et	  ceci	  tant	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’écriture	  que	  de	  la	  lecture	  »	  (p.4).	  Avec	  cette	  idée,	  Lucas	  Del	  
Notaro	  a	  mis	  en	  place	  dans	  une	  classe	  du	  cycle	  initial	  différentes	  activités	  qui	  donnent	  «	  du	  sens	  aux	  
touches	   du	   clavier	   et	   aux	   opérations	   sous-­‐jacentes	   à	   travers	   les	   algorithmes	   des	   «	  gestes	  »	   (p.9).	  
Comme	   le	   dit	   Pochon	   (2005)	   à	   leur	   propos,	   ils	   intègrent	   favorablement	   l’outil	   «	  par	   rapport	   à	   une	  
culture	  scolaire	  dominante	  du	  «	  concret	  »	  et	  de	  la	  manipulation	  des	  objets.	  Ils	  examinent	  également	  
si	   les	   symboles	   affichés	   sur	   une	   machine	   peuvent	   faire	   sens	   avant	   un	   travail	   préalable	   de	  
construction	  du	  nombre	  »	  (p.2).	  
Jaquet,	   &	   Pochon	   (2005)	   estiment	   que	   dans	   ce	   cas	   de	   figure,	   «	  l’instrument	   est	   au	   service	  
d’apprentissage	   de	   base	   à	   propos	   de	   la	   numération	   cette	   fois-­‐ci	  »	   (p.55)	   car	   comme	   l’auteur	   de	  
l’activité	  le	  dit,	  c’est	  une	  réflexion	  qui	  aboutit	  au	  geste	  sur	  la	  calculatrice.	  	  
Del	  Notaro	  &	  Floris	   (2005)	  ont	   conclu	  après	   la	  mise	  en	  œuvre	  en	  classe	  qu’«	  il	   existe	  déjà,	  dans	   la	  
petite	   enfance,	   un	   rapport	   au	   nombre	  médiatisé	   par	   un	   support	   technologique	  ».	   Ils	   pensent	   que	  
«	  les	  pratiques	  sociales	  autour	  des	  touches	  du	  téléphone,	  de	  diverses	  télécommandes,	  ou	  de	  codes	  
d’accès	   à	   un	   immeuble,	   à	   un	   cadenas	   de	   vélo,	   etc.	   constituent	   des	   prémisses	   sociales	   à	   partir	  
desquelles	   on	   peut	   construire,	   dès	   le	   plus	   jeune	   âge,	   des	   savoirs	   mathématiques	   spécifiques	   à	   la	  
calculatrice	  »	  (p.9).	  Dès	  lors,	  le	  travail,	  avec	  l’instrument	  dont	  il	  est	  question,	  avec	  de	  jeunes	  enfants	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5.	  Analyse	  des	  données	  
	  
5.1	  Démarche	  de	  mise	  en	  forme	  	  
Pour	  analyser	  les	  données	  récoltées,	  j’ai	  d’abord	  établi	  des	  protocoles	  retraçant	  les	  paroles	  ainsi	  que	  
des	   gestes	   significatifs.	   Pour	   les	   rendre	  plus	   compréhensives,	   j’ai	   ensuite	   choisi	   de	   les	   classer	   sous	  
forme	   de	   tableau.	   En	   procédant	   de	   cette	  manière,	   il	   est	   possible	   d’avoir	   un	   regard	   global	   sur	   les	  
différents	   élèves	   qui	   ont	   réalisé	   l’activité.	   Le	   déroulement	   chronologique	   est	   maintenu	   pour	  
permettre	  un	  suivi	  cohérent	  de	  l’utilisation	  de	  l’outil.	  	  
	  
5.2	  Catégories	  retenues	  pour	  la	  mise	  en	  forme	  
En	   visionnant	   les	   enregistrements	   vidéo,	   trois	   thèmes	  ont	   retenu	  mon	  attention	  pour	   le	   choix	   des	  
critères	  :	   le	   jeu,	   les	   mathématiques	   et	   la	   calculatrice.	   J’ai	   précisé	   chacun	   de	   ces	   critères	   en	   leur	  
attribuant	   les	   indicateurs	   figurant	   dans	   le	   tableau	   ci-­‐dessous.	   Ceux-­‐ci	   vont	  me	   permettre	   d’affiner	  
mon	   analyse	   pour	   comprendre	   où	   se	   situent	   d’éventuelles	   incompréhensions,	   blocages	   ou	   au	  
contraire	  des	  apprentissages.	  	  




• Tour	  de	  rôle	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L’organisation	  des	  tableaux	  est	  la	  suivante	  :	  
• la	  situation	  problème,	  les	  élèves	  de	  première	  année	  
• la	  situation	  problème,	  les	  élèves	  de	  deuxième	  année	  
• la	  mise	  en	  commun	  
• les	  essais	  
• les	  interventions	  de	  l’enseignante	  
Les	  paroles	  des	  élèves	  sont	  retranscrites	  de	  manière	  à	  les	  rendre	  lisibles	  (les	  omissions	  des	  négations	  
sont	  ajoutées,	  la	  syntaxe	  est	  corrigée	  ainsi	  que	  les	  abréviations	  du	  langage	  oral).	  Les	  gestes	  sont	  
indiqués	  en	  italique.	  	  
	  
	  
5.3	  La	  situation	  problème,	  les	  élèves	  de	  première	  année	  
	  
Critères	   Indicateurs	   Données	  
Je
u	  
• Tour	  de	  rôle	  
	  
• Règle	  du	  jeu	  
• Motricité	  
X	  prend	  la	  toupie	  alors	  que	  ce	  n’est	  pas	  à	  son	  tour	  de	  jouer.	  
-­‐	  C’est	  à	  moi	  ?	  
X	  indique	  des	  nombres	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  points.	  
A	  n’arrive	  pas	  à	  faire	  tourner	  la	  toupie.	  	  













• Opérations	  (calcul)	  
-­‐	  C’est	  5	  et	  0.	  	  







	   • Manipulation	  
basique	  
• Manipulation	  pour	  
calcul	  
• Fonctionnement	  
-­‐	  J’ai	  appuyé	  sur	  le	  4.	  	  
M	  appuie	  trois	  fois	  sur	  la	  même	  touche.	  
	  
	  
-­‐	  Comment	  on	  fait	  pour	  enlever	  le	  zéro	  ?	  
	  
Plusieurs	  comportements	  qui	  n’ont	  pas	  pu	  être	   représentés	  par	  des	  extraits	   sont	  apparus	  chez	  ces	  
élèves	  :	  
• écrasement	  de	  toutes	  les	  touches	  de	  la	  calculatrice	  avec	  la	  main	  
• refus	  de	  toucher	  la	  calculatrice	  
• comportement	  passif	  :	  l’élève	  laisse	  faire	  le	  camarade	  de	  deuxième	  année.	  
Les	   lacunes	  de	  ce	  tableau	  représentent	  bien	  l’absence	  de	  calcul.	  Effectivement	  je	  n’ai	  trouvé	  aucun	  
exemple	   qui	  mettrait	   en	   avant	   la	   volonté	   de	   rassembler	   des	   points,	   que	   ce	   soit	   par	   oral,	   avec	   les	  
doigts	  ou	  encore	  sur	  la	  calculatrice.	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5.4	  La	  situation	  problème,	  les	  élèves	  de	  deuxième	  année	  
	  
Critères	   Indicateurs	   Données	  
Je
u	  
• Tour	  de	  rôle	  
• Règle	  du	  jeu	  
• Motricité	  
	  
-­‐	  Ca	  tu	  ne	  dois	  pas	  le	  calculer,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  points	  dedans.	  	  



















• Opérations	  (calcul)	  
E	  identifie	  aucun	  point	  :	  zéro.	  	  
-­‐	  C’est	  combien	  ces	  deux	  chiffres	  ?	  
-­‐	  J’ai	  fait	  50	  et	  57.	  
-­‐	  Normalement	  tu	  devrais	  en	  avoir	  plus	  
-­‐	  Il	  y	  a	  plus	  de	  chiffres.	  
-­‐	  C’est	  moi	  qui	  ai	  gagné	  parce	  qu’ici	  il	  y	  a	  le	  1	  et	  là	  il	  y	  a	  le	  7	  (dernier	  
chiffre)	  
-­‐	  60	  c’est	  plus	  grand	  que	  30.	  	  
-­‐	  en	  premier	  c’est	  20,	  ensuite	  c’est	  30,	  ensuite	  c’est	  40,	  ensuite	  c’est	  50,	  
ensuite	  c’est	  60.	  	  
-­‐	  Je	  n’arrive	  pas	  bien	  à	  calculer.	  
-­‐	  M,	  il	  faut	  calculer.	  	  
A	  utilise	  ses	  doigts	  pour	  calculer.	  
-­‐	  Je	  crois	  que	  ça	  fait	  62	  ;	  50,	  3,	  8.	  
L	  utilise	  ses	  doigts	  pour	  calculer	  25	  et	  12	  :	  -­‐	  35	  







	   • Manipulation	  
basique	  




-­‐	  62,	  il	  faut	  mettre	  6	  et	  2.	  	  
	  
-­‐	  J’aimerais	  enlever	  le	  5.	  
K	  écrit	  les	  nombres	  à	  la	  suite	  (50	  et	  7	  ;	  57	  à	  l’oral	  ;	  507	  sur	  l’écran)	  
	  
-­‐	  Pourquoi	  ça	  fait	  ça	  ?	  
	  
Ce	  qui	  ressort	  de	  manière	  assez	  évidente	  en	  comparant	  ces	  données	  à	  celles	  du	  tableau	  précédent,	  
c’est	   la	  présence	  du	  calcul.	   Je	  peux	  dire	  qu’il	   y	   a	  une	  volonté	  de	   la	  part	  d’une	  majorité	  des	  élèves	  
d’additionner	  les	  points	  obtenus.	  Ces	  différentes	  techniques,	  pas	  toujours	  efficaces,	  sont	  utilisées	  par	  
les	  élèves	  :	  «	  trouver	  dans	  sa	  tête	  »,	  compter	  sur	  les	  doigts,	  écrire	  sur	  la	  calculatrice	  (réunir	  les	  points	  
sur	  l’écran).	  C’est	  en	  prenant	  ces	  données	  en	  compte	  que	  j’ai	  construit	  la	  suite	  de	  mon	  activité	  sur	  la	  
calculatrice.	   Vu	   l’intérêt	   porté	   au	   calcul	   chez	   ces	   élèves,	   j’ai	   pris	   la	   décision	   de	   continuer	   ma	  
recherche	  avec	  ceux-­‐ci.	  	  
Un	   deuxième	   élément	   est	   également	   beaucoup	   plus	   présent	   avec	   ces	   élèves	  :	   l’identification	   des	  
nombres.	   Ils	  mettent	  des	  noms	  sur	   les	  suites	  de	  chiffres	  qu’ils	  voient	  sur	   la	  calculatrice	   (cinquante,	  
cinquante-­‐sept,	  trente-­‐cinq,	  soixante-­‐deux).	  Même	  s’il	  ne	  s’agit	  pas	  réellement	  du	  nombre	  de	  points,	  
les	  élèves	  nomment	  correctement	  les	  nombres.	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La	  seule	  intervention	  concernant	  le	  critère	  jeu	  montre	  une	  bonne	  compréhension	  et	  un	  bon	  suivi	  du	  
déroulement	   des	   élèves	   de	   deuxième	   année.	   Les	   élèves	   ont	   pu	   se	   focaliser	   sur	   la	   tâche	   sans	   être	  
préoccupé	  par	  les	  modalités	  du	  jeu.	  	  
	  
	  
5.5	  La	  mise	  en	  commun	  (élèves	  de	  deuxième	  année)	  
	  
Critères	   Indicateurs	   Données	  
Je
u	  
• Tour	  de	  rôle	  






-­‐	  Il	  a	  fait	  8	  et2.	  
-­‐	  C’est	  K	  qui	  a	  gagné,	  il	  a	  fait	  82	  
-­‐	  Les	  deux	  ont	  gagné.	  























• Opérations	  (calcul)	  
-­‐	  C’est	  2	  et	  8.	  
-­‐	  Un	  7,	  un	  2	  et	  un	  5.	  	  
-­‐	  Il	  y	  a	  1,	  1,	  4.	  	  
-­‐	  Non	  c’est	  82.	  





-­‐	  Il	  faut	  mettre	  un	  4	  et	  un	  0…	  ah	  non	  ça	  fait	  40.	  
-­‐	  Le	  8	  est	  de	  l’autre	  côté.	  	  
-­‐	  C’est	  l’inverse	  
-­‐	  Egalité	  	  
-­‐	  Il	  a	  plus	  que	  toi.	  	  
-­‐	  Normalement	  ça	  fait	  10	  
-­‐	  Il	  y	  en	  a	  10	  
-­‐	  C’est	  10	  parce	  qu’on	  a	  compté	  les	  jetons.	  	  
-­‐	  …	  et	  2,	  et	  5.	  
-­‐	  Il	  y	  en	  a	  14.	  	  
T	  dessine	  une	  croix	  sur	  le	  sol	  pour	  montrer	  le	  signe	  +.	  	  
-­‐	  Ca	  fait	  7.	  	  
















-­‐	  On	  a	  8	  et	  2,	  on	  le	  met	  sur	  la	  calculatrice.	  
-­‐	  Moi	  j’écris	  d’abord	  le	  2	  et	  ensuite	  le	  8.	  	  
Deux	  élèves	  montrent	  le	  signe	  x	  sur	  le	  calculatrice	  à	  la	  place	  du	  +.	  	  
-­‐	  Egal	  ça	  veut	  dire	  quand	  quelqu’un	  a	  par	  exemple	  cinq	  bonbons	  et	  que	  
quelqu’un	  d’autre	  en	  a	  aussi	  cinq,	  c’est	  égal.	  
-­‐	  Il	  faut	  mettre	  8,	  2	  
-­‐	  Là	  c’est	  28,	  parce	  qu’il	  faut	  mettre	  d’abord	  le	  2	  et	  ensuite	  le	  8	  
-­‐	  Oh	  mince,	  ce	  n’est	  pas	  ce	  que	  je	  voulais	  faire.	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Concernant	   ce	   tableau,	   je	   peux	   expliquer	   l’absence	   de	   données	   aux	   indicateurs	   tour	   de	   rôle	   et	  
motricité	  de	  cette	  manière	  :	  	  
Puisque	  la	  partie	  mise	  en	  commun	  s’est	  déroulée	  en	  collectif,	  les	  élèves	  n’ont	  pas	  décidé	  de	  leur	  prise	  
de	  parole.	  Le	  déroulement	  de	  cette	  séquence	  m’a	  amené	  à	  designer	  des	  élèves	  pour	  faire	  tourner	  la	  
toupie,	  puis	  d’en	  interroger	  pour	  faire	  avancer	  la	  réflexion.	  Le	  jeu	  n’a	  donc	  pas	  été	  exécuté	  tel	  qu’il	  
est	  décrit	  dans	  la	  méthodologie,	  et	  les	  élèves	  n’avaient	  pas	  de	  tour	  de	  rôle	  spécifique	  à	  respecter.	  	  
Ma	   décision,	   prise	   après	   mes	   premières	   observations	   de	   la	   situation	   problème,	   a	   été	   basée	  
principalement	   sur	   l’absence	   de	   données	   concernant	   le	   calcul	   chez	   les	   élèves	   de	   première	   année,	  
mais	  également	  sur	   la	  motricité	   fine	  moins	  développée	  à	   leur	  âge.	  Effectivement,	  plusieurs	  d’entre	  
eux	   n’arrivaient	   pas	   à	   faire	   tourner	   la	   toupie	   du	   jeu.	   Une	   seule	   élève	   de	   deuxième	   année	   avait	  
rencontré	   des	   difficultés	   pour	   cette	   manipulation	   mais	   celles-­‐ci	   ne	   sont	   plus	   présentes	   dans	   la	  
séquence	  présentée	  ici.	  	  
Ce	  que	   je	  peux	  dire	  concernant	   les	  autres	  critères,	  c’est	  qu’il	  y	  a	  ces	  principes	  qui	   ressortent	  assez	  
clairement	  :	  premièrement	   le	  fait	  d’accoler	   les	  chiffres	  pour	  en	  faire	  des	  nombres	  (ce	  qui	  est	  perçu	  
comme	   une	   addition	   pour	   certains	   élèves)	   et	   deuxièmement	   le	   fait	   d’additionner	   des	   nombres.	  
Comme	  dans	  le	  tableau	  précédent,	  les	  élèves	  nomment	  correctement	  ces	  nombres.	  	  
	  
	  
5.6	  Les	  essais	  
	  
Critères	   Indicateurs	   Données	  
Je
u	  
• Tour	  de	  rôle	  




-­‐	  C’est	  moi	  qui	  ai	  gagné.	  	  


















• Opérations	  (calcul)	  
	  
-­‐	  Il	  a	  fait	  10.	  	  
-­‐	  27	  
-­‐	  Je	  ne	  sais	  pas	  combien	  c’est.	  	  
-­‐	  Ca	  fait	  beaucoup.	  
-­‐	  Tu	  m’as	  presque	  rattrapé.	  	  
-­‐	  J’ai	  fait	  le	  plus	  grand	  (nombre).	  
-­‐	  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	  et	  1,2,3	  […]	  14,	  15,16	  
K	  compare	  le	  13	  et	  le	  17	  sur	  la	  bande	  numérique.	  	  
-­‐	  Plus,	  ça	  veut	  dire	  et,	  3	  et	  5	  et	  7	  et	  9.	  	  
-­‐	  Plus,	  ça	  veut	  dire	  […]	  après	  on	  sait	  combien	  ça	  fait.	  





















-­‐	  5,	  ah	  non,	  je	  suis	  bête,	  c‘est	  pas	  cette	  touche.	  
-­‐	  Oh	  mince,	  je	  me	  suis	  trompé	  de	  touche.	  	  
-­‐	  Je	  mets	  9,	  plus	  5,	  plus	  …	  
-­‐	  […]	  plus	  5	  et	  celui-­‐là.	  N	  appuie	  sur	  la	  touche	  =	  
-­‐	  Ah,	  j’ai	  oublié	  le	  plus.	  
-­‐	  Je	  mettrais	  le	  5,	  après	  le	  3,	  après	  le	  7	  et	  après	  le	  9.	  	  
-­‐	  Il	  doit	  faire	  5	  moins	  […]	  
-­‐	  5	  plus	  7,	  plus	  3,	  plus	  9.	  
-­‐	  Il	  faut	  faire	  plus	  au	  milieu.	  
-­‐	  Je	  dois	  faire	  avec	  le	  plus	  ?	  
T	  additionne	  tous	  ses	  points	  d’elle	  même	  et	  trouve	  la	  bonne	  réponse.	  
-­‐	  Deux	  plus	  trois…	  2+3=	  	  
-­‐	  Je	  mets	  9,	  plus	  5,	  plus	  …	  euh	  14	  (résultat	  intermédiaire)	  
A	  se	  trompe	  de	  touche	  et	  remet	  à	  zéro.	  
-­‐	  Ca	  fait	  24.	  (A	  lit	  le	  résultat	  sur	  l’écran	  de	  la	  calculatrice.)	  
N	  fait	  le	  bon	  calcul,	  puis	  appuie	  une	  deuxième	  fois	  sur	  le	  signe	  =.	  	  
-­‐	  9	  plus	  2,	  plus	  2,	  euh	  non…	  (L’écran	  affiche	  11	  à	  un	  certain	  moment.)	  	  
M	  appuie	  deux	  fois	  sur	  le	  signe	  =.	  	  
	  
Quelques	   précisions	   non	  observables	   sur	   la	   vidéo,	  mais	   dont	   j’avais	   pris	   note,	   sont	   ajoutées	   entre	  
parenthèses	  aux	  données.	  	  
Pour	  les	  mêmes	  raisons	  qu’auparavant,	  l’indicateur	  motricité	  n’est	  pas	  concerné	  par	  les	  données	  de	  
ce	  tableau.	  Pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  tours	  de	  rôles,	  les	  élèves	  ont	  bien	  intégré	  le	  principe	  du	  jeu	  ce	  
qui	  induit	  l’absence	  d’éventuels	  commentaires.	  	  
Dans	   cette	   séquence	   d’essais,	   les	   élèves	   se	   sont	   centrés	   sur	   ce	   qui	   a	   été	   vu	   durant	   la	   mise	   en	  
commun,	  c’est-­‐à-­‐dire	  le	  calcul	  sur	  la	  calculatrice.	  Ils	  n’ont	  donc	  plus	  abordé	  les	  points	  marqués	  au	  jeu	  
comme	  des	  chiffres	  sans	  significations,	  mais	  comme	  des	  nombres	  de	  points	  à	  additionner.	  Ce	  que	  je	  
constate	  en	  observant	   ce	   tableau,	   c’est	  que	   les	  élèves	  ont	   rencontré	  quelques	  difficultés	  quant	  au	  
maniement	  de	  la	  calculatrice.	  Certains	  ont	  appuyé	  plusieurs	  fois	  sur	  une	  même	  touche,	  d’autres	  ont	  
appuyé	  sur	  une	  mauvaise	  touche	  (pas	  celle	  désirée).	  S’il	  s’agit	  là	  d’un	  manque	  d’agilité,	  je	  pense	  qu’il	  
est	   dû	   au	   fait	   que	   les	   élèves	   n’ont	   pas	   encore	   pris	   l’habitude	   d’utiliser	   cet	   outil.	   Comme	   indiqué,	  
l’utilisation	  des	  calculatrices	  a	  surtout	  été	  un	  jeu,	  sans	  manipulation	  précise	  souhaitée	  pour	  les	  élèves	  
de	  cette	  classe	  jusqu’à	  ce	  moment-­‐là.	  Une	  utilisation	  régulière	  et	  plus	  ciblée	  devrait	  rapidement	  faire	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5.7	  Les	  interventions	  de	  l’enseignante	  
Les	   données	   recensées	   ici	   sont	   les	   interventions	   de	   l’enseignante	   durant	   la	   situation	   problème,	   la	  
mise	  en	  commun	  ainsi	  que	  les	  essais.	  Les	  interventions	  faites	  auprès	  des	  élèves	  de	  première	  année	  
pendant	  la	  situation	  problème	  n’ont	  pas	  été	  prises	  en	  compte.	  En	  effet,	  la	  majeure	  partie	  de	  celles-­‐ci	  
cherche	  à	  réorienter	  les	  élèves	  dans	  le	  jeu,	  ce	  qui	  justifie	  que	  je	  n’ai	  pas	  continué	  l’activité	  avec	  ces	  
élèves.	  	  
Critères	   Indicateurs	   Données	  
Je
u	  
• Tour	  de	  rôle	  










-­‐	  Ce	  n’est	  pas	  à	  toi	  K.	  	  
-­‐	  Comment	  tu	  pourrais	  faire	  pour	  savoir	  combien	  de	  points	  tu	  as	  en	  
tout	  ?	  
-­‐	  Qui	  a	  gagné,	  vous	  savez	  ?	  
-­‐	  Comment	  tu	  sais	  que	  tu	  as	  gagné	  ?	  
-­‐	  Il	  a	  fait	  deux	  points	  et	  il	  a	  fait	  huit	  points	  
-­‐	  Tu	  peux	  sortir	  les	  jetons	  en	  fonction	  des	  points	  que	  tu	  as	  mis,	  5,	  7	  et	  2.	  	  
-­‐	  Tu	  as	  vu	  que	  tu	  avais	  deux	  fois	  celui-­‐là	  ?	  
-­‐	  Dis-­‐moi	  les	  points	  que	  tu	  as	  mis.	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  tu	  as	  fait	  d’autres	  points	  ?	  






































• Opérations	  (calcul)	  
-­‐	  8	  et	  2,	  est-­‐ce	  la	  même	  chose	  qu’avant	  ?	  
-­‐	  Je	  ne	  te	  demande	  pas	  le	  nombre	  qui	  est	  écrit,	  je	  te	  demande	  de	  me	  
dire	  tout	  ce	  que	  tu	  vois.	  	  
-­‐	  L.	  tu	  sais	  ce	  qui	  est	  écrit	  ici	  ?	  
-­‐	  Oui,	  tu	  as	  raison,	  c’est	  écrit	  28.	  	  
-­‐	  On	  trouve	  trois	  choses,	  82,	  28	  et	  10.	  
-­‐	  Est-­‐ce	  quelqu’un	  connaît	  ce	  nombre	  ?	  
-­‐	  Ce	  nombre,	  il	  s’appelle	  527.	  	  
-­‐	  Il	  y	  a	  écrit	  combien	  sur	  la	  calculatrice	  ?	  
-­‐	  Tu	  sais	  combien	  c’est	  ?	  
-­‐	  Montre-­‐moi	  dans	  quel	  sens	  tu	  comptes.	  (Sur	  la	  bande	  numérique)	  	  
-­‐	  Si	  vous	  ne	  savez	  pas	  de	  quel	  nombre	  il	  s’agit	  sur	  l’écran,	  ce	  n’est	  pas	  
grave,	  vous	  pouvez	  venir	  contrôler	  sur	  la	  bande	  numérique	  (Père	  Noël)	  
pour	  savoir	  qui	  a	  gagné.	  	  
-­‐	  Qui	  a	  le	  plus	  de	  points	  ?	  
-­‐	  Si	  vous	  comparez	  vos	  résultats,	  qui	  a	  gagné	  ?	  
-­‐	  Comment	  tu	  sais	  que	  60	  c’est	  plus	  grand	  que	  30	  ?	  
-­‐	  À	  quoi	  tu	  vois	  que	  tu	  as	  plus	  de	  points	  qu’elle	  ?	  
-­‐	  On	  n’a	  pas	  changé	  les	  billes,	  mais	  il	  y	  a	  deux	  choses	  différentes	  qui	  
sont	  écrites.	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  c’est	  la	  même	  chose	  qu’avec	  les	  jetons	  ?	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  c’est	  la	  même	  chose	  qu’avant	  ?	  
-­‐	  Oui,	  on	  compte	  plus	  de	  nombres	  quand	  on	  compte	  jusqu’à	  16	  que	  
quand	  on	  compte	  jusqu’à	  10.	  	  
-­‐	  Quel	  nombre	  vient	  avant	  et	  lequel	  vient	  après	  ?	  (Sur	  la	  bande	  
numérique)	  	  
-­‐	  Le	  nombre	  qui	  vient	  en	  premier,	  c’est	  le	  plus	  petit	  et	  le	  nombre	  qui	  
vient	  après,	  c’est	  le	  plus	  grand	  parce	  qu’on	  va	  du	  plus	  petit	  au	  plus	  
grand	  quand	  on	  compte.	  	  
-­‐	  Comment	  tu	  sais	  que	  tu	  as	  fais	  37	  ?	  
-­‐	  Est-­‐ce	  qu’il	  a	  vraiment	  fait	  82	  ?	  
-­‐	  En	  tout,	  il	  y	  a	  combien	  de	  jetons	  ?	  
-­‐	  En	  tout,	  il	  a	  fait	  combien	  de	  points	  ?	  
-­‐	  Tu	  dis	  que	  8	  et	  2	  ça	  fait	  10,	  alors	  2	  et	  8,	  combien	  ça	  fait?	  
-­‐	  J’aimerais	  que	  tu	  comptes	  tous	  les	  jetons	  que	  tu	  as	  mis	  là.	  	  
-­‐	  A	  a	  fait	  7	  et	  5	  et	  2,	  et	  quand	  on	  fait	  des	  mathématiques,	  il	  y	  a	  un	  petit	  
mot	  spécial	  pour	  dire	  et.	  Ce	  mot	  s’appelle	  plus.	  	  
-­‐	  Regarde,	  tu	  peux	  encore	  ajouter	  des	  choses,	  tu	  as	  fait	  d’autres	  points.	  
-­‐	  Prends	  les	  jetons	  en	  fonction	  des	  points	  que	  tu	  as	  marqués.	  	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  vous	  vous	  souvenez	  ce	  que	  veux	  dire	  plus	  ?	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  tu	  dois	  ajouter	  quelque	  chose	  ?	  
-­‐	  Quand	  on	  fait	  plus,	  c’est	  quand	  on	  veut	  ajouter	  quelque	  chose.	  	  






























-­‐	  Tu	  peux	  prendre	  la	  calculatrice	  pour	  t’aider.	  	  
-­‐	  K	  a	  d’abord	  appuyé	  sur	  le	  8	  et	  ensuite	  sur	  le	  2	  et	  T	  a	  d’abord	  appuyé	  
sur	  le	  2	  et	  ensuite	  sur	  le	  8.	  	  
-­‐	  Est-­‐ce	  qu’on	  a	  écrit	  14	  ici	  ?	  (sur	  l’écran)	  
-­‐	  K,	  prends	  la	  calculatrice	  et	  fais	  ce	  que	  tu	  viens	  d’expliquer.	  	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  tu	  trouves	  le	  signe	  plus	  sur	  la	  calculatrice	  ?	  
-­‐	  Comment	  tu	  écris	  10	  ?	  
-­‐	  Ensuite	  on	  appuie	  sur	  cette	  touche	  qui	  s’appelle	  égal.	  Elle	  nous	  dit	  
combien	  ça	  fait	  en	  tout.	  	  
-­‐	  Tu	  as	  oublié	  le	  plus,	  le	  et.	  	  
-­‐	  Sur	  la	  calculatrice	  tu	  dois	  aussi	  mettre	  ensemble,	  faire	  plus.	  	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  j’ai	  le	  droit	  d’écrire	  4,2	  pour	  mettre	  les	  points	  ensemble	  ?	  
-­‐	  Il	  a	  écrit	  82,	  8	  d’un	  côté,	  2	  de	  l’autre,	  il	  n’as	  pas	  fait	  8	  plus	  2,	  il	  ne	  les	  a	  
pas	  mis	  ensemble.	  	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  tu	  écrirais	  les	  points	  à	  la	  suite	  ?	  
-­‐	  D’accord,	  5	  plus	  7,	  et	  ensuite	  ?	  
-­‐	  Est-­‐ce	  que	  tu	  as	  tout	  mis	  ?	  
-­‐	  Si	  tu	  ne	  te	  souviens	  plus	  exactement	  comment	  utiliser	  la	  calculatrice,	  
tu	  peux	  aussi	  utiliser	  les	  jetons.	  	  
-­‐	  Tu	  as	  fait	  3,	  4	  et	  10,	  quel	  est	  le	  calcul	  que	  tu	  devras	  faire	  ?	  
-­‐	  N’oublie	  pas	  d’appuyer	  sur	  le	  =.	  	  
-­‐	  0,	  ça	  veut	  dire	  que	  pour	  l’instant,	  il	  n’y	  a	  rien.	  	  
-­‐	  Tu	  veux	  remettre	  à	  zéro	  ?	  Il	  faut	  appuyer	  sur	  cette	  touche.	  	  
-­‐	  Je	  remets	  à	  zéro.	  	  
-­‐	  Comment	  on	  peut	  faire	  pour	  dire	  stop,	  on	  efface	  tout	  ?	  
-­‐	  On	  appuie	  sur	  cette	  touche	  quand	  on	  s’est	  trompé,	  elle	  efface	  tout	  et	  
on	  peut	  recommencer.	  	  
-­‐	  Ce	  n’est	  pas	  possible,	  il	  faut	  recommencer.	  	  
	  
Dans	  ce	  dernier	  tableau,	   les	   indicateurs,	  pas	  ou	  à	  peine	  remplis,	  montrent	  que	   le	  tour	  de	  rôle	  et	   la	  
motricité	   ne	   sont	   finalement	   pas	   un	   aspect	   très	   important	   du	   jeu.	   L’enseignante	   intervient	  
uniquement	  pour	  que	  le	  jeu	  puisse	  continuer,	  lorsque	  deux	  élèves	  ne	  savent	  plus	  qui	  doit	  jouer.	  
La	   majorité	   des	   interventions	   sont	   formulées	   sous	   forme	   de	   question.	   Celles-­‐ci	   ont	   pour	   but	   de	  
pousser	   plus	   loin	   la	   réflexion	   de	   l’élève,	   de	   le	   guider	   vers	   une	   solution,	   une	   observation	   ou	   une	  
manipulation.	  	  
La	  deuxième	  grande	  catégorie	  que	  je	  peux	  voir	  dans	  ce	  tableau,	  ce	  sont	  les	  énoncés	  qui	  reformulent	  
ou	  qui	  synthétisent	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  et	  observé	  avec	  les	  élèves.	  Les	  nouveaux	  savoirs	  amenés	  durant	  
la	  séquence	  mise	  en	  commun	  au	  moment	  de	   l’institutionnalisation	  composent	   la	  majeure	  partie	  de	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5.8	  Interprétation	  
Par	   rapport	   aux	   points	   abordés	   dans	   le	   cadre	   théorique,	   plusieurs	   liens	   peuvent	   être	   faits.	   Je	   vais	  
donc	  analyser	  la	  séquence	  réalisée	  en	  interprétant	  les	  données	  récoltées.	  
La	   première	   chose	   que	   j’ai	   pu	   observer,	   en	   présentant	   la	   calculatrice,	   est	   le	   facteur	   familier	   que	  
présentait	  cet	  outil.	  Tous	  les	  élèves	  sans	  exception	  connaissaient	  le	  nom	  et	  la	  fonction	  première	  de	  la	  
calculatrice	  même	  si	  certains	  étaient	  quelque	  peu	  réticents	  à	  l’utiliser.	  Lors	  des	  séquences	  de	  travail	  
(avec	   les	   élèves	   de	   deuxième	   année)	   la	   connaissance	   du	   nombre	   médiatisé	   par	   un	   support	  
technologique	   décrit	   par	   Del	   Notaro	   &	   Floris	   (2005)	   était	   bien	   présente.	   Tous	   les	   chiffres	   ont	   été	  
reconnus,	  autant	  sur	  les	  touches	  que	  sur	  l’écran	  (qui	  présentent	  quelques	  différences).	  Pour	  le	  travail	  
de	   retranscription,	   le	   geste	   graphique	   a	   donc	   réellement	   été	   économisé	   sans	   difficulté	  
supplémentaire.	  	  
Je	   qualifierais	   le	   rôle	   que	   tient	   ici	   la	   calculatrice	   de	   support	   à	   l’exploration	   des	   phénomènes	  
numériques	   (d’après	   les	   propositions	   du	   ministère	   français	   de	   l’éducation).	   Car	   même	   si	   la	  
calculatrice	  n’explicite	  pas	  le	  travail	  d’addition	  qu’elle	  fait,	  elle	  permet	  tout	  de	  même	  de	  montrer	  aux	  
élèves	   les	   transformations	   qu’apporte	   l’addition.	   L’aspect	   non	   concret	   que	   condamnent	   certains	  
enseignants	  dans	  l’étude	  de	  Bruillard	  (1993)	  me	  paraît	  insignifiant,	  puisque	  le	  nombre	  en	  soi	  est	  une	  
représentation	  non	  concrète	  d’une	  quantité.	  Ainsi	  l’addition	  de	  deux	  nombres	  induit	  inévitablement	  
un	  aspect	  abstrait,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  lorsqu’on	  additionne	  des	  quantités	  représentées.	  	  
Après	   analyse	   de	   cette	   séquence,	   il	   est	   difficile	   à	   dire	   si	   les	   élèves	   ont	   réellement	   fait	   des	  
apprentissages	   nouveaux	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   numération,	   mais	   il	   me	   paraît	   évident	   qu’une	  
structure	   de	   base	   a	   été	   posée	   pour	   la	   construction	   du	   nombre	   puisque	   les	   élèves	   ont	   dépassé	   le	  
stade	  d’accoler	  les	  nombres	  les	  uns	  aux	  autres	  pour	  les	  additionner	  («	  mettre	  ensemble	  »).	  Pour	  cet	  
acquis,	  la	  prise	  en	  compte	  de	  matériel	  concret	  a	  tout	  de	  même	  été	  nécessaire	  pour	  quelques	  élèves	  
bien	  que	  ce	  soit	  l’entrainement	  sur	  la	  calculatrice	  qui	  leur	  a	  permis	  d’intégrer	  le	  fonctionnement	  de	  
l’addition.	  	  
Comme	  l’expliquent	  William	  &	  al.	  dans	  le	  texte	  de	  Bruillard	  (1992-­‐1993),	  l’outil	  est	  ici	  un	  support	  au	  
développement	  des	  concepts	  (addition,	  construction	  du	  nombre)	  comme	  il	  l’a	  été	  dans	  les	  premières	  
propositions	  d’utilisations.	  Durant	  le	  travail	  réalisé	  avec	  les	  élèves,	  un	  nom	  a	  donc	  été	  mis	  sur	  cette	  
transformation	  numérique	  qu’amène	  l’addition.	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6.	  Conclusion	  
	  
L’objectif	   de	   mon	   mémoire	   professionnel	   était	   de	   voir	   ce	   que	   pouvait	   représenter	   l’usage	   de	   la	  
calculatrice	  dans	  l’apprentissage	  de	  la	  numération	  au	  CIN.	  J’ai	  donc	  observé	  des	  élèves	  de	  deuxième	  
année	  du	  cycle	  initial	  durant	  une	  séquence	  mise	  en	  place	  avec	  cet	  outil.	  Le	  but	  de	  ce	  travail	  a	  été	  de	  
constater	   si	   des	   apprentissages	   pouvaient	   être	   faits	   avec	   un	   support	   technologique	   comme	   la	  
calculatrice,	  mais	   également	   d’observer	   l’accueil	   que	   lui	   réservaient	   les	   élèves.	   Cette	   introduction	  
avait	  pour	  moi	  un	  rôle	  d’essai	  pour	  une	  éventuelle	  insertion	  à	  plus	  long	  terme	  dans	  ma	  propre	  classe.	  
Pour	   analyser	   les	   réactions	   et	   comportements	   des	   élèves,	   tous	   les	   moments	   ont	   été	   filmés.	   Les	  
données	  vidéo	  prises	  durant	  cette	  recherche	  ont	  été	  protocolées	  puis	  classées	  dans	  un	  tableau	  selon	  
les	   critères	   jeu,	  mathématiques	   et	   calculatrice	   pour	  mettre	   en	   avant	   les	   savoirs	   abordés.	  De	   cette	  
manière,	  elles	  ont	  été	  traitées	  avec	  du	  recul	  et	  un	  regard	  le	  plus	  objectif	  possible.	  	  
Pour	   conclure	   à	   de	   réels	   apprentissages,	   la	   calculatrice	   n’a	   pas	   été	   utilisée	   sur	   une	   assez	   longue	  
durée.	  Bien	  que	  des	  apports	  nouveaux	  aient	  été	  amenés	  et	  que	  des	  découvertes	  ont	  été	  faites	  par	  
son	  usage,	  je	  ne	  peux	  pas	  assurer	  que	  les	  élèves	  aient	  été	  en	  mesure	  de	  les	  réinvestir	  dans	  une	  autre	  
activité.	   Je	   n’ai	  malheureusement	   pas	   pu	   faire	   le	   suivi	   nécessaire	   à	   ces	   découvertes	   pour	   qu’elles	  
amènent	  concrètement	  et	  significativement	  des	  apprentissages.	  	  
Toutefois,	  j’ai	  pu	  constater	  que	  les	  élèves	  avaient	  beaucoup	  de	  connaissances	  préalables	  concernant	  
la	   calculatrice	  et	   la	  majorité	  n’a	  pas	   rencontré	  de	  difficultés	  quant	  à	   son	  utilisation.	   Les	  élèves	  ont	  
pris	   du	   plaisir	   à	   découvrir	   les	   réactions	   de	   cette	   machine	   et	   ont	   fait	   preuve	   de	   beaucoup	   de	  
connaissances	  numériques	  qu’ils	  ont	  pu	  exprimer	  lors	  de	  cette	  séquence.	  	  
Dans	   le	   futur,	   je	   désire	   continuer	   à	   mettre	   à	   disposition	   des	   calculatrices	   pour	   mes	   élèves.	   J’ai	  
toutefois	  pu	  observer	  que,	  pour	  cette	  séquence,	  les	  élèves	  de	  première	  année	  n’avaient	  pas	  assez	  de	  
connaissances	  préalables.	  Je	  trouve	  qu’un	  cadre	  approprié	  doit	  être	  mis	  en	  place	  pour	  une	  insertion	  
de	  l’outil	  en	  question.	  L’enseignant	  doit	  être	  à	  la	  fois	  personne	  de	  référence	  et	  à	  la	  fois	  observateur	  
pour	  adapter	  la	  suite	  de	  la	  séquence	  ou	  les	  séquences	  futures	  à	  mettre	  en	  place.	  Car	  il	  est	  vrai	  qu’une	  
multitude	  de	  séquences	  ainsi	  que	  des	  utilisations	  diverses	  restent	  encore	  à	  trouver	   leur	  place	  dans	  
les	  classes.	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8.	  Annexes	  	  






Plateau	  de	  jeu	  initial	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Plateau	  de	  jeu	  avec	  nombres	  modifiés.	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Résumé 
 
On peut dire aujourd’hui, de manière globale, que la présence des calculatrice n’as jamais réellement 
été souhaitée dans les classes primaires. Effectivement, elle y est très peu présente. Tant que les élèves 
apprennent à faire des opérations, la peur que ce savoir soit remplacé par l’outil existe. Je trouve cette 
angoisse même justifiée s’il s’agit du seul enjeu. Ce qui est souvent ignoré, c’est que la calculatrice 
peut être utilisée de différentes manières, notamment pour travailler la numération, amener de 
nouveaux concepts ou encore prévenir une surcharge cognitive et ainsi pousser l’exploration plus loin 
lors de problèmes à résoudre. Mon idée était donc d’amener la calculatrice dans un but d’exploration 
des phénomènes numériques et en tant que support au développement de concepts nouveaux, ici 
l’addition.  
Dans ce travail, les élèves de deuxième année d’une classe de cycle initial ont été filmés durant une 
séquence incluant la calculatrice. Une situation problème leur a été présentée, puis, après une mise en 
commun faisant également office d’institutionnalisation, les élèves ont fait des « essais » pour 
réinvestir leur(s) découverte(s). Avec ce support de prise de données, les comportements, gestes et 
paroles ont pu être protocolées. Ces données ont ensuite été classées dans un tableau pour être 
analysées. Un cadre théorique se basant sur des concepts mathématiques ainsi qu’une revue de la 
littérature concernant la calculatrice a été posée pour prendre position face à l’analyse des données.  
A travers cette séquence, les élèves ont pu découvrir de nouveaux aspects de la construction du 
nombre. Ils ont réussi à poser l’équation de l’addition par rapport à différentes situations du jeu et ont 
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